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EXPOSICIÓN
SEtOR: LOI abonot de tiempo de campaña concedidos por
1" reales decretO¡ de 28 de abril de 1911 y de 9 de noviem-
bre de 1912 por lu operaciones militares realizadas en el te-
rritorio de Melil1a los aftos 1909 y de 1911 , 1912, aunqucfun-
dados en el concepto de recompensa ~enera1 que señala el ar-
tiC1!lo 10 de la ley adidonal a la constitutiva del Ejército, son
aplicables tan sólQ, conforme a su texto, a los efectos de retiro
y cruz de San Hameneiildo" comple~ntariamente para
premios de constancia en virtud de disposiéiones posteriores,
lk forma que sus ventaja no han podido ieneralizarse a la
maJorla de Iu cI~ de tropa, a qUienes no alcanzan los be-
neficios de retiro o premios de constancia, a causa de no ha-
berse conslpado explldtamente en aquellos decretos sus t~r-
minos de aplicadón a lu expresadas duet. "
Dado el caricter colectivo de la recompensa, parece natural
y justo que, como se ha verificado en otras ocasiones, sea ~ta
aplicable en el caso de que se trata a la rebaja correlativa del
tfempo de obligatoria permanencia en el servicio, con arreglo
a la prictica establecida. .
Por otra parte, el Ministro que tiene el honor de dirigirse a
V. M. considera que conviene hacer desaparecer la indetermi-
nadOn existente en la materia por efecto de la desigualdad
con que en los diversos casos se han acreditado esta clase de
aboRos de tiempo, ~ues el real decreto de 1.0 de diciembre
de 1915, referente a Río de Oro, los aplica para licenciamien-
to al t~nnifto del último periodo de servicio; el de 26 de abril
de 189', por las operaciones de Melilla el año 1893, a la reba-
ja del tiempo de permanencia en la primera res.crva; el de 10
de julio de 1913, respecto al voluntariado de Africa, lo cúenta
para el pase a las sucesivas situaciones del servicio militar que
establece el arto 204 de la ley de reclutamiento, y, finalmente,
el de t3 de mayo último, comprensivo de los servidos de Ma·
rruecos! ~o re~ja del .correspon.di~nte a la segunda situación
de semClo actiVO,. teOl~ndose asimismo en cuenta para el in-
greso en las SUcesivas, hasta el licenciamiento absoluto.
Atendiendo a la naturaleza inicial del beneficio y al earácter
e!'pre50 co~ que se .concede el abono de tiempo de referen-
cia, para retiros, es mdudable que debe ser extendido á la tro-
pa de una manera similar, con adaptación al término de situa-
ciOl~es d~finitivas ~e Iicenciamic.nto.lIbsoluto, pero no a los
perlados mtermedlos de mero cambiO de clase o clasificación
y de ningún modo a las de actividad del servicio, según está
dcdUJdo en repetidas disposiciones.
Precisa, pues, establecer con unidad de criterio el indis-
pensable acuerdo entre las disposiciones que tag diversamen-
te~D~ dichos abon~ de. tiempo... unificando para lo su-
cesiVO el Slstema de su aplicaCión, en el sentido de acreditar-
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los en las situaciones de reserva, últimas del servicio militar y
que preceden al licenciamiento absoluto.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que subscri-
be tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el ad-
junto proyecto de'decreto.
Madrid 23 de marzo de 1917.
Señor:
A L. R. p. de V. M.,
"AoU8TfN LUQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, Vengo en decretar
lo siguiente:
Articulo 1.0 El abono de tiempo de campaña concedido
por Mis decretos de 28 de abril de 1911 y de 9 de noviembre
de 1912 por los servicios prestados por las fuerzas del Ejército
y de la Armada durante las operaciones realizadas en el terri-
torio de Melilla en los años de 1909 y de 1911 a 1912, se hice
exte!1sivo a las clases e individuos de tropa que no tuviesen
opCIón bajo otra forma a los beneficios que los mismos con-
ceden, y en i¡uales condiciones que en ellos se establecen,
para la rebaja del tiempo de obligatorio servicio que a di-
chas clases corresponde con arreglo a la ley de reclutamiento
y reemplazo que las comprenda.
'-rl. 2.0 El expresado abono de tiempo, como el que el!-
tuviere establecldo por otras disposiciones y anAlogo concep-
to, será precisa y exclusivamente acreditable para la reducción
de las situaciones de reserva, últimas del servicio militar que,
en cada caso, precedan al licenciamiento absoluto, aplicándo-
se, en consecuencia, en primer t~rmino, a la reserva territorial
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo, o a la segun-
da reserva de la anterior; ajustándose de manera general a es-
ta norma, desde la fecha de esta resolución, cuantos abonos de
tiempo hayan de hacerse a la tropa por virtud eje disposicio-
nes especiales que tengan señalada forma distinta de aplica-
ción.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil novecientOl
diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de la Ouen..
AousrfN LuQú&
Vengo en disponer que el General de división O. Federico
de Madariaga y Suhez pase a la Sección de reserva del esta-
do Mayor General del Ejército, p~r hallarse comprendido en
el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil novecientos
. diez y siete.
I!l Ministro de la Ouerr..
AOVS'I1N J:11QOK
816 25 de mano de 1911 D· O. n6m.69
Vengo en disponer que el General de brigada D. Fran~i~co
Hernández Espinosa cese en el cargo de Gobernador mIlitar
de Ciudad Rodrigo y provincia de Salamanca, y p~se ~ la Sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del EJérCIto, por
hallarse comprendido en d artículo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil novccienlos
diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de la Onerra,
AOUITÚ'f LuQUE
En consideracióif a los servicios y circunstancias del Gene-
ral de brigada D. José Centaño y Anchorena,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empico de
Gelleral de división, con la anti¡;iedad ~e esta fecha, en la va-
cante producida por pase a la Sección de reserva del ~st::do
Mayor General del Ejército de D. Federico de Madanaga y
Suárez.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de mil novecielltos
diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTIN LUQUlt
Sen'icios dd General de brigada D. losé Cenfaño
y Anchorena.
Nació el día 18 de mayo de 1851, Y comenzó a
senir, como cadete de cuerpo, el I z de nodcmbrc
<\e 1;';(,8, cursando sucesivamente sus estudio'S en If)s
regimi('ntos de Inf;mtería de Soria, dell'rln'cip.,. de
.\s<llri:ls, d<' Iberia, de Zamora y del ,Rey.
F'J1'ma'ldo parte del Ejército del Norte, concurri'"
desde ahrif de J87 2 a diferentes operaciones de c:l!n-
Ipú" cOlltra las facciones carlistas, hallándose el 12
,1.. julio en el combate sostenido en los puehlos de
i'avar y ()l1lu/iano y l'n la sorpre~,a llecha cn O"han-
di;L!lO a un.a partida insurn'cla, la. cual fué dispersada.
:\sn'ndid" re~,"!alrncntari,amCl}le al empleo de alférez
de Inbllll'ría, con la antigüedad de 1.<1 de julio, fUI:
reco.rnpensado, por sus scrvicio!J hasta fin uc! miSllllO
mes, con el' grauo de tcnienll', permanecicndo lUI'go
('1) situación <1.. re<'ll1lplal{) hasta diciembre, que oh-
tuvo colocaci{1ll l'n el batal1ón Ca zadorc5 de Segorhe.
S;llió nUI'vamente a o¡x:racioncs por el N orll' en
marzo dI' ISi .'1, asistiendo cl 22 a la acción librada
en Alhizu; el 23 de abril a la del Balcón de
Gorhea; el 1.1} de aRosto a la de San Salvador del
Valle 11'.ortu~aletc), por 1~1 que fué agr'LCiado con
la cruz roj'1 <1e primera clase del Mérilo Militar;
el 8 a la ue Burceña, y el 9 de septiembre a la de
las alturas del propio novllbrc. Cooper6 después a
la dcfenS;l de Bilbao y Portugalet e, pobla.ciones qu<'
se hallaban bloquedas por los ca,\istas, r,'chazando
diferentes alaques de los mismos. EstablecilLo en di-
ciembre el sitio del último de dich os puntos, sufrió
el fuego de b fusilería y de la artillería· enC'llligas.
hasta el 22 de enero de 1874, que, agota.dos todos
los medios de resistencia, tuvieron que capitular las
fuerz3!l defensoras, quedando prisioner o.
Recobró su libertad en marzo siguiente; desem-
peñó el cargo de profesor de la Aca ':iernia de cade-
tes establecida' en ,Madrid, que le habú sido confe-
rido; perteneci6, no obstante, al nataIl.1n reserva d"
SegO\'ia, al que se incorporó en mayo, por haber
cesado en dicho cargo; ascendió poi antigüedad en
agosto al l.'mpl'?t) de temente de .Infanh~ría. y pasó
en fin del mism~ mes a la A.cademia de Estado MaY'H.
en concepto de alumito.
I~abiendo temt~do con aprovecltamien'to los es-
tudios reglamentarios, fué promoddo en ,agosto .de
18 76 a temente de Estado .Mayor. ,
Hizo las pr;ícticas correspondientes en ro~ distritoS'
de Navarra, Granada y Castilla la NUlC\'a asc;endiendo
por. antigüedad a capitán en agos'to¡ d~ 11377, con
desl1no a la Capitanía generar de .Aragón~, en la
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que prestó el sen'icip de su 'clase hasta diciC':llbrc,
que fué trasladado a la de Castilla la NUha.
lJesde mayo de I S78 estu.,·o agrc¡{ad~ a la Comisión
his:(¡r¡ca d(' la 'guerra civil. efectuando trabajos de
c;li/11PO en Navarr;¡. provincia, Vascongadas, Maestraz-
go y Ca'alUlh (·n alguno; P<'rí.¡J(,S de tie:npo_ y
ccup:índosc" ('n otros, en tr:ú);¡jos de gabinete.
Se le dcstin{. en ahril de I RSo a \.1 Capitanía
general de Castilh la Vieja. y slgui'-" sin e:nhargo.
perteneciendo a la citada COl;nisión. habiend') for-
mado a b H'Z parte, desdc marzo de 1P,8" de la
encargada d~ estudiar y pr~sentar un proyecto de
reforma y de reglamento del Cuerpo d<' Estado Ma-
yor, en consonancia con 1:< organización d,' los an110-
gas en los ejércitos extranjeros.
en septiembre de dicho aiio I ¡:;¡; I fUl' nomhra~o
ayudante dl' pro:e,.or de la ,\cldc-:nia de Es:aJo May~)r.
I'as(, ell marzo de 18S 5 a b isla de 'i'u~r:¡) Rko
CO:1 el l,,:npleo de com:mdan:e. que m;ís add.l!1le le
fué decb~ado de E jército, y pres'Q sus servicios en
la Ca pi [anra general.
En real orden de 2 J de junio de J888 se dIspuso
5e anolara en su hoja de servicios el celo y p,.'rsev,,-
rancia que dl',mostró en lo;; notables y numer()sos
trahajos n'alizados for'mando' parte de la Comi5i{>n
del Ma pa ímililar de la precitada isla, y qne le hi-
cieron merecedor de el<,\'ado concep'o.
.Regresó a la l'eilÍnsuh <:n agosto siguiente. !wJia-
lándosele la situaciún de 'exceden,e, en la que con-
tinu" hasta ;¡gosto (k 1 P,8,), que fué colol'ado en
la cuarta Dirección del Ministerio ,le la Guerra.
Desdc' marzo de 18')0 perteneciú a la segunda Sec-
ción de dicho ,Minislerio y prestó sus sen'icios en
laComisi6n del le\antamien!o del plano de Algeci-
ras y sus ,al rededores.
Por halwrsc disl4:1guido nola\')1cm~nte en la pu-
bJicaciún dI' la ,,)I.;arr;lci6n de la guerra carlis;a ·.de
¡X(,') a 1 87())), fuf- condecorado en marzo de IX')I
con la cruz blanca doe segun,J;¡ clase del Mériw Ml-
I;tar, pensionada.
Destinado en en~ro de 1893 al Depósito dt' la
Cuerra, se le trasladl~ en julio a la Capitanía gelll-ral
de ,:\nd,lluC:;¡. con motivo de sU ascen~o a comandanic
dl~ Estado Mayor por antigüedad.
("on posterioridad SI' le ues,inó al segundo Cum-po
de Ejército, y qued6 afecto. como jefe tic. Estado
Mayor, a la ,CUlmandancia r,l'nl'ral del Campo t1e t;~­
hraltar, hasta que en '~l1ayo de ,lll)4 pasó a SCT'1r
l'n la de Ceuta. con igu:d nt.l1ieliflo.
Le file (·onferido. en julio de 1 Xl);, 1,1 cargo di' pro-
fesor dI' la Escuela Superior de Guerr;¡, y asc,!ntlido
en novÍl"ll1hre a tenienle corond, reglal1lcnttriaIll1'''¡''.
se! le colocó en el Cuartel gen<'ral del tercer Cuerpo
de Ejército. continuando, no ohstantc, en la mCII-
cion;¡da E5cuela. en c~nisión,
Se le Jlor.nbrlÍ en mayo de 1896 jefe de la Co- ,
misi<'lIl de la carnpafía logfstica efectuada par )r;s
oficiales alumnos de tercer ario de la rcferidaEscuela.
y en jul~ll se dispuso pasara. en concepto. de agregado
militar, a la Embajada de España en VIena.
Le fué concedida en agoslo de 189i la Encomienda
de Isabcl la Cat<ílica, por sus sen-irios en el pro-
fesorado .
..'\sisti.<') a div('rsas maniobras realizadas en distin-
tos años por di ejérci:o austro-húngaro, y a las
cuales fué invitado. •
En virtud de real orden presenció, en represen,ación
dd ,Ministerio de la Guerra. las pruebas \'erificadas
('n Pilsen el año 1899 con los cañones de campaña
<1... siete centlmetros, construidos en la fábrica de
dicha ciudad. También se dispuso de real orden, en
el. mismo año. que se incorporara en Augshurg a la
Comisión nombrada para estudiar el globo cometa,
con el fin de que se facilitase a la misma el des-
CIJ11peño de su cometido.
Fué nOll1lbrado en octubre de 1900 ayudante de
órdenes en ('] C\larto Mili~r de S. M. la Reina
Regente.
Estu\'o en J90 J a las it)mediatas 6rdenes de Su
Alteza Imperial y Real el Archiduque Eugenio de
Austria durante su permanencia en ,Espaiia.
El mayo de 1902 se le des:inó a la Junta Consultiva
.:".
"
-,
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AIJI'ON80
ALfONSO
Ven~o en nombrar Oobemador militar d~ Ciudad Rod!'Íg~
y provmcia de Salamanca al. Oeneral de bngada D. Maximl-
liano Soler y Losada.
Dado en Palacio a vcintitr61 de marzo de mil novecientos
diez y siete.
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia gene-
ral de Melilla al General de brigada D. Federico de M9ntever-
de y Sedano, actual Subinspector de las tropas de dicha Ca-
mandancia general y General de la primera brigada de Infan-
tería de la misma. .
Dado en Palacio a veintitr61 de marzo de mil novecientos
diez y siete.
El MIaIJtro de la O1Ierrs,
AOOS'liH LUQt1K
El Mlnlltro de la aurr..
AOUITlN I:OQt1E
El Mlalaúo de la o-na.
AGU8T1N LuQtIK
11 Mlnlltro de l. Oacrra,
AOUI11Jf LOQU&
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia gene-
ral de Ceuta al General de brigada D. Francisco S~nchezMan-
jón del Busto, que actualmente manda la brigada de Infantería
de dicho territorio.
Dado en Palacio a veintitr61 de marzo de mil novecientos
diez y siete.
ALíJ'ON80
Vengo en disponer qlle el Oeneral de brigada D. Severiano
Martina Anido cese en el mando de la primera brigada de
Cazadores, por haber quedado 61ta diSlUIta.
Dado en Palacio a veintitr& de marzo de.mil novecientos
diez y siete. .
Vengo en destinar a las órdenes directas del General en Jefe
del Ej~rcito de Espafta en A1rica, al General de brigada don
Luis Jim~nez Pajarero y Velasco, que actualmente manda la
segunda brigada de Infantería de Melilla.
Dado en Palacio a veintitr61 de nnrzo de mil novecientos
diez y siete.
Cuenta cuarenta y lOCho aftos y cuatro mieses de'
efecti\lOS servicios, de ellos cuatro aftas y cinco mese!,
en el enpleo de General de brigada; hace el nú-
mero 1 7 en la escala de su clase y se halla en pose-
sión de las condecoraciodes siguientes:
Cruz blanca de primera clase del ·Mérito Militar.
,Cruz Roja de primera clase de la IDÍsma. Orden.
Cruz de Carlos 111.
.Encomienda de Isabel la Católica.
.Encomienda de .Carlos II l.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar,
pensionada.
Enoomíenda de Francisco José, de Austria.
.Cruz y Enoomíenda de la Jigillo de Honor, de
.Francia.
Cruz de segunda clase de la Corona de Hierro, de
Austria .
Cruz de San .Beníto de" Avis, de ,Portugal.
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar,
pensionada.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de la Guerra Civil, de .Bilbao, de AI-
Woso XIII y de la Re~cia..
_r
El MlniJtro de la Oaerra,
AOOSTlN LOQtIK
de Guerra, y por acuerdo del pleno celebrado por
la misma el 10 de julio de 1903, se le manifestó
el agrado oon que aqu~lla había vislo su brillante
'Y bien redactada ponencia acerca de la obra «La le-
16rica, las nacionalidades y la Miliéia,., que dftnueslra
la vasla iluslración que posee.
Sin perjuicio de su destino, se dispuso en 1904 que
desempeñase las funs:iones de jefe de Estado Mayor
de las maniobras de Caballería, habiendo efectuado,
durante las Dúsmas, trabajos que fueron vistos con
satisfacción por S. M., seg6n se le manifestó de
real orden.
oFué destinado en difiembre del exresado año de
1904 al EstadO Mayor Central de Ejército, de-
signáDdosele en marzo de 1905 para formar parte de
la ,CClItlisiOO nombrada para. estudiar los Estados Ma-
yores .Centrala de los .Ejércitos de Francia e Italia.
.por el m~rito que contrajo en el desempelío de esta
QOIIlÍsKID se le otorglÓ la Encomienda de Carlos 11 I.
En 1906 le fué OOIlferida una oomisión del servicio
para el extranjero, oon ocasiá:l de la. cual prestó
extraordinarios servicio., que se le recourpensaron con
la cruz blanca de teroera clase del Mérito Militar, pen-
sionada. y desde j:ulio hasta diciembre del mismo
.afio ejerció el cargb de vocal secretarío de la Junta
Central de traDS~ militares.
Se le promovió, por antigüedad, al empleo de co-
ronel en enero de 1907, qu.edando en situación de
excedente y prestando sus servicios en comisión en
el .Estado Mayor Central, hasta. que en febrero le
fué seAalada la situad/m de supem\XllCrario sin suel-
do, por haber sido nombrado Gobernador civil de
la provincia Qe L'érlda.
,Por su cooperación en los salvallJientos que se reali-
zaron en dicha provincia durante las inundaciones ocu-
rridas 'en octubre del afio últimamente mencionado,
se le concedió la medalla de plata del Salvamento
de Náufragos.
Se le nombro en agosto de 1908 Gobernador gene-
ral de los ~erritorios espaftoles del Golfo de Guinea,
y por los servicios que prestó en elte cargo yen.
el de Gobernador civil de la provincia de Lérida,
lué recompensado en noviembre de 1909 con la Gran
Cruz de Isabel la Católica.
Habiendo cesado en septiembre de 1910 en el de.-
tino de Gobernador general de los territorios antes
citados, quedó en situación en excedente, y sin d~
jar de pertenecer a la misma, desempeft6 luego las
funciones de secretario de la Junta de municionamiento
y de la creada para estudiar y proponer la. modifi-
caciones más oonvenientes en los reglamentos de re-
.c,ompensas en paz y en guerra. ,Por el celo y ac-
tivi¡dad .que demoetro en este último cometido, le
fueron dadas las gra.ci.as 4e real orden.
.Fué destinado en marzo de 1911 a. la ·lnspccci.6n
general de los Establecimientos de Instrucción e In-
dustria hlilitar, corno secretario, nombrándosele en enero
<lo 19':2 jefe de la Oficina ,Central de Asuntos y tro-
pas indígenas de M.elUla 'Y jefe de las mismas, y
·mientras ejerció ambos cargos le fueron conferidas
por el Capit~ general diversas cOurisiones, que desem-
petló en diferentes pUnto.s de dicho territorio. ,
Desde mayo de dicho afio 191:2 prestó sus ser~
cios en el Ministerio de la Guerra, formando parte del
.Estado Mayor del Ministro.
,Promovido a General de brigada m bctubre si-
guiente, se dispuso q~ prestara sus servicios a las
órdenes del Ministro de la. Guerra, n<mtbrándosele
-f'.D diciembre jefe de Secci60. del Ministerio.
,Ejerciendo este cargo fomi6 parte como vocal en
virtud de real orden de 12 de rm.yo de 1913. ~ la
Junta de artillado de nuestras bases navales y forti-
ficaciones de oostas, hasta que en noviembre quedó
-en situaci6n de cuartel ;por haber sido nombrado
Gobernador civil de ;Valencra, pasando en julio de 1914
.a desempefiar igual destÍDlO en .Canarias. .
En dici«nbre de 191 S le fué admitida la diml-
~6n que había presentado del cargo de Gobernador
civil de Canarias, pem:raneeiendo en situación de cuar-
tel ·hasta que, en octubre de 1916, se le nombró
Gobernador tnilitar de San Sebastián Y provincia. de
Guipózcoa, destiDo en que coorinÚ&.
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En consideraci6n a los servicios y circunstancias del coro-
nel de ArtiUcrla, número uno de la escala de su clase, D. Au-
gusto Esteban y Larúbal, que cuenta la antigQedad y efectivi-
dad de veintid6s de julio de mil novecientos nueve,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada, con la anti~edad de esta fecha, en la va-
cante producida por p'a5e a la "Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército de D. Francisco HemAndez Espi-
nosa, la cual corresponde a la designada con el número veIn-
tiuno C11 el tumo establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio a veinütr~ de marzo de mil novecientos
diez y siete.
ALJ'ON80
El Ministro de la Oatrra,
. AOUIr'XiN LuQvz
Servicios dd coronel tU Ar/ülerJIl D. AlIgas/o Es/ebtUI
y ~z4bal.
Nació el día 22 de abrit ck 18SS Y cemenzó
a servir el 7 de octul>re de 1872, como alumno de
la Academia de Artillería, concediéndosele en mayo
de 1873, a soücitud propia, la separación ae dicho
Centro de cnsei\a.u:a, en el que volvió a ingrc'sar
en octubre siguiente, alcanzando reglamentariamente
en junio de 1874 cl empleo de alférez alumno.
,Por .haber tenninado con aprovechamiento su" cs-
tudí.06 fué promOvido a teniente de Artillería en mayo
de 1875, siendo destinado al primer regimiento a pie.
,C~n. el ~pleo de capitán en Ultramar, obtenido
en julio sIguIente, marchó en septiembre a la isla
de Cuba, y a su Ilegada se le destinó al Parque de
Artillerfa de SaDtí,ago de ,Cuba, desde donde pasó
en dicidnbrc al regimiento a pie, con el que em.
pre~ió seguidamente ~peraciones d~ campatla contr~
Los lOsurrectos separat\stas, en la Linea militar de
Oriente. .En marzo <Je 1877 concurrió a dif~rentea
o~eraciones sobre Mayar' Abajo, .Barajagua; Güira,
P.lloto, S~bana de Cayo del Rey y San Felipe, te-
ruendo encuentro, con el enemigo lo. dlas JO, 1J Y J 2 •
en abril s~uierite operó por la co.ta Sur, de.d~
Sevilla al ·Portillo, y le halad en el combate del
~rio, el dfa 7. ,Pasó de.puél con IU batall6n
a la jurisdicción de oBaraooa, en la que pennaneci6
de operaciones halta fin de junio que march6 a la
de Guantánarno, donde asisti¡6 a 4iferentel hec~ol
de arrnaJ durante 101 me.el de agolto, leptiembre
y octubre, ypeJmaneCló en campafta hasta fin de
afio, obteniendo por ldiEha. aerviciOI el grado de
comandante.
~n octubre de .1879 paseS a servir a la Pirotecnia
rntlJ¡tar corno capl~n de labores, y eltuvo en di-
veraal ocasione, encargado a.ccidentUnente del Detall
y de la Subdiredón de la fábrica. Por real orden
de 26 de mano de 1881 .e le dieron las gracias por
los ,ervicio, que preslÓ durante la segunda cam'palla
de .Cuba. Alcanzó en abril de 1883 el empIco de
capitán en la esca)a general de 'u .Cuerpo. A su
regreso a la ,Penlnsula en octubre de 1884, fué co-
locado en el séptinJo ~tallón a pi,e, y en abril
de ~185 se le destinó a la fábrica de Trubia.
De.cIie noviftnbre siguiente hasta enero de 1887
desempef\6 en Inglaterra una comisión del servicio
de carácter técnico industrial. Asecndíó en octubre
de ~ 895 al empleo .d~ comandante, por antigüedad,
connnuando sus serviCIOS en la mencionada fábrica.
·Marchó en dici~re a .Alemania coo otra comi-
sión del servicio que termin6 en octubre de 1896.
En noviembre de 1899 se le designó para que fuese
al Africa del Sur, agregacLo al ejército inglés a find~ . estudiar la campa1ia del Transvaal, y por I~s ~r­
ViC'OS que prestó con este motivo se le concedió la
cruz roja de segunda clase del ·Mérito Militar. A su
regreso de esta comisWín, en junio de 1900, quedó en
situación de excedente. ,Presidió después, en aquel
mismo allo, la comisión de maestros y obreros de las
fábricas de Artillerfa. que fucron designados para
\isitar la Exposidón Universal de ·PaTls, y le (ue~n
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dadas 1aa gracias de real orckn por el acierto COD qlle
dcsempeJ'ió esta comisi6n.
.En febrero de 190 I se le destinó de nuevo, en
comisión, a la fábrica de Trubia, con objeto de ha-
cer estudios sobre la fabricad6n de latona, y en
junio ,iguiente quedó de ¡fantilla en la misma fá-
brica. ,Fonnó parte de la comisión encargada de íns-
pe~r y recibir el material de.campatla de 7,5 cm.
contratado con las casas Krupp, Saint Chaumond JI
Shneider; pasó a Inglaterra en dicho mes de junio.
con objeto de rccibí,J' de manos de S. M. el re')'!
Eduardo VII, la medalla conmemorativa de la cam-
palla del Transvaal y le le encargó, en octubre,:
de los trabajos ·de la c:omisi60ínspectora 'oe la fa-
bricación de material de tiro rápido en el extranjero.
Ascendido, por antigüedad, a teniente coronel en
mayo de 1903, le fué confiado cl mando del sexto
batallón de plaza. .En igual mes de 1904 se le oom-
bró subdirector de la fábrica de Trubia, pasando
más tarde a descmpellar la jefatura de labort's de dicho
.EstablecimÍlento. Desde agosto de 1906 hasta abril
de 1908, pennaneció en El .creusot (Francia), para:
ins~ceÍlOllar la fabricaciilo, probar y recibir el ma-
teM de tirp rápido.
,Pl'iOI1lOvido reglamentariamente al empleo de corone'
en septiembre de 1909, se le confioa"í6 el mando del
tercer reg:im'ientp de montafla, habiendo estado en-
cargado accidenta.1m'ente, en varias ocasiones, de la.
'OOOlandancia principal de Artillerfa de la ocu\·a región.
.En mayo de 1910 fué nombrado director de la fá-
brica de Trubia. Asistió en septiembre de 1912 al
sext,o .congreso de la Asociad6n Internacional para.
las pruebas de materiales, celebrado en Nueva York;
descsnpet\ó diferentes comisione, del servicio y es-
tuvo encargado algún tiempo del Gobierno militar de-
la provincia de Oviedo. Designado en agosto de 191S
para dese'n1pcftar d cargo de Comandante principal de
Artillerla de la octava región, permaneció en comi-
sión en el .~rchivo facultativo "l Museo del anDa.
hasta febrero <Je 191ó, y en tna?zo del propio afto>
quedó en 5ÍtuaCÍlón dc excedente, en la que 000-
~~. .
Cuenta •• afllos y S mesel de efectivos seTV1ClOI..
y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientCl :
Dc. crocel blancal de prim:era clase del MérMc>
Militar.
Cruz b\anca de .egunda clase de la misma 'brden..
con el pasador de «Indultria Militar-.
.cruz de Isabel la Católica.
,Cruz roja de .egunda etue del M~rito Militar.
.cruz y placa de San Hennenegildo.
Medalla de ,Cuba con disti,ntivo rojo.
Medalla conmemorativa de la. campafta anglo-trana-
vaalense.
En oonsideración a las circunstancias que concurren.
en el subintendente de primera dase, retirado, don
Angel Ailpuru y Mondéjar, y en atención a 101 dis-
tinguidOll servicios que ha .prcstado durante su éa-
rrera militar, muy especialmente en los cargos de jefe-
de la SubintendenciJ¡. de Melilla y de director de la,
Academia de Intendencia,
Venglo en conccderJe, a propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Milital...
designada para premiar servicios especiales.
Dado en ·Palacio a veintitrés de marzo de mil nove-
cientos diez y s~te.
ALFONSO
El MllIlstro dt la OKlT&,
AGuSTiN LUQU&
EXPOSICIÓN
S~OR: Con el objeto de normalizar ias diferentes escal.
de oficialidad del Ej~rcito y extinguir el sobrante de personal,
así como para reducir por el pronto y hasta la determinación.
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de las plantillas definitivas dd Estado Mayor Oeneral, el exce-
so que resultaba de la comparación entre su plantilla orgjaica
y el número de destinos afectos a las diferentes cate~orfas, se
dict6 el real decreto de ~ de enero de 1916 establmendo un
sistema de amortizaci6n de vacantes, consistente, en general,
en el cincuenta por ciento de las mismas.
Con este sistema de amort zación, que se está llevando a la
prictica durante más de un año, y no obstante los ascensos
concedidos sin vacante para premiar servicios de campaña en
Africa, se ha reducido en diez y seis el número de Oenerales,
de ellos tres tenieotes generales y ocho de división, y el de
jdes de todas categorias en unos ciento veinte, con la consi-
guiente economla para el presupuesto.
Realizado, pues, en gran parte, el propósito en que se ins-
pira el mencionado real decreto, parece equitativo adoptar en
adelante un procedimiento más moderado, en armonía con
los preceptos de la ley ~eral que acaba de dictarse para la
reducción del personal afecto a los dcnás Ministerios, y que,
conservando la eficacia nce:csaria para llegar al fin pro~uesto,
no contribuya de modo tan extraordinario a la paralización de
las escalas de las distintas allDU y cuerpos.
, fundado en estas consíderaciones, el Ministro que subscri-
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el &dj_nto proyecto de de-
aeto.
Madrid 24 de marzo de 1917.
SEAOa:
A L R. P. de V. M.
AOU5TfN LUQUE.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Ouerra y de acuerdo con e
Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 A la amortización del personal sobrante en las
diversas clases de jefes y oficiales del Ejército, se destinari en
lo sucesivo el veinticinco por cíento de las vacantes que en
cada empleo se produzcan por bajas definitivas que ocasionen
eliminaCIón en la escala general de la respectiva arma o cuerpo.
Las vacantes ocasionadas por esta clase· de baju, le some-
terin a turno de amortización o ascenso por una sola vez,
bien en el empleo que se produzcan, si en B hubiera personal
sobrante, o en el primero de los sucesivos en que aparezca
esta circunstancia.
Art. 2.° Todas las demú vacantes que se ori~nen por
causas diltintas a las expresadas en el articulo antenor, lerin
cubiertas en IU totalidad, mientras sea posible, con perlonal
excedente.
Art. 3.° Análogos preceptos 'le aplicarin para la reducción
de plantillas de la sección de actividad del Estado Mayor Oe·
neral del Ej~clto, y de asimilados, hasta los limites que se de-
terminan en el articulo primero del real decreto de cuatro de
enero de mil novecientol diez y seis.
Dado en Palacio a veinticuatro de marzo de mil novecien-
tos diez y siete.
El Mlalltro de la Oaern,
AovniN Lu~
Vengo en nombrar Oobernador militar de San Sebastián y
provincia de Ouipúzcoa al General de brigada D. Severiano
Martínez Anido.
Dado en Palacio a veinticuatr6 de marzo de mil novecien-
tos diez y siete.
El lOol.tro cS. l. 6a_.
AooSTfN LU9UK
REAL.ES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de 1& instancia. que CIU'IIÓ
v. E. a este Ministerio con au escrito de 16 del
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mea actual, promovida por el capitJ.n de InfaDteria
(E. R.) D. Santos l:lanz Bel"l~ en aÍlplica de
que le sean permutadas doe cruces de plata del
Mérito .Militar con diatinUvo rojo, que obtuvo se-
~n reales órdenes de 26 de febrero de 1898 Y 23
3e Septiembre de 1901, por otras de primera clase
de la misma Orden y diatintivo, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bien acooder a. lo solicitado, por estar
oomprendido el recurrente en el a.rt. 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado poi' rea.! orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm· MO).
De re&! orden lo digo a V. E. paro. BU conoci-
miento y demás efectos. Diolt glJ&l'de a V. E. mucJw.
años. }[adrid 23 de mano de 1917. .
L"oQu&
Señor Ca.pi~ general de la quinta. regi6~
Excmo. Sr.: En vista. de 1& instancia. que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 13 del
mes a.ctual, promoVida por ~l s~o teniente de
Caballeria. (& Ro) D. Pedro Pa.ole:t Robles, en súplica
de que- le sean permutadu cinco cruces de pla.t&
del .Mérito Militar, cuatro con distintivo rojo y una
don distintivo blanco, que obtuvo según. reales ór-
denes de 21 de noviembre de 1911", 25 de enero,
2 de tebrero y 30 de abril de 191:¿, las primera.tl,
y 12 de diciembre de 1906, la. última, por otrB5
de primera. clase de 13. misma Orden y di!ltlintivoa
oorrespondientes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien aoceder a lo solicitado), por estar comprendido
el recurrente en el arto Su del reglamento de la
Orden, a.probado por re&! orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (O. L. núm· 660).
De renl orden lo digo a V. E. ¡ara. liD conoci.
mieo'to y demú efectos. Dios guaro. & V. E. muchoa
añoe. Madrid· .23 de wa.r:r.o de 1917.
L'UQn
Serior General en Jefe del Ejército de Eapa!i8. en
Alriea.
DESTINOS
Examo. Sr.: Como oon.ecuencin. de la l'eOl'88Iú-
mción del Ej~rcito de Atrica 'dillJiUcsta por real onlen
circul:a.r de lo del mell a.ct'w11 <D. O~ n(lIn. 58), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a.. bIen disponer que el
General de cilvisi6n D· Fe1)lQndo MoltJ6 OC8mpo,
06116 en el destino qUe vie:oe desempcftando & 1IUI
órdenes directAs de V· E. y qUede en Ilituación
de cuartel huta que obt:é~ nueva coJa.caci6n. '
Do re&! orden lo digo & V. E. po.rá. su conoci.
miento y demA8 etf'Otoe. Qi(M gua.rde a V. E. muoboe
añoe. Madrid 23 de mano de 1917.
J.oUQUE
Seiior General en Jefe· del Ejército de Espai'la en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. "1 del
Protectorado en :Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista. la inst&nci& .qne cnfs6 V~ -Fi
a. est.9 Ministerio e3 3 de febrero último, promovida
por el sa:rgento de Infuintena. D. Enrique ChiDchilla
GoD.Zález, en súpli~ de mejom. de recompensa., el
Rey (q. D. g.), por ""-'soluci6n fecha. de a.yer, se
ha servido conceder al interesado el empleo de se-
gundo teniente de la oes~ "de reserva. de la. ex-
presa.<a anoa, oomo mejoro. ~ recompenE&, en 8\lbeti-
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tución de la qUt" le fué otorgada ¡:;or real orden
de 18 de noviembre de 1916 (D. O. núm. 261)
por servicios y operacion(!8 de campaña. 'en la zooa
de Me1illa desde 1.0 de mayo de 1915 n. 30 de
junio de 1916.
De real orden lo digo a 'O. E. para BU conoci-
miento y delIláB efectoe. Dios guarde a V. E. ~uchoe
añ06. }fadrid 24 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Genernl en Jefe del Ejército de España en
Afriea.
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el primer ~iente de Infantería. (E. Ro)
D. ITdefonso Oliva. SoJvatiptTa, de la caja. de Ronda.
número 38 :Y 1'1 segundo de la. C,;ia arma y es-
cala. D. Julio Salido Pérez, df>l llón Caz~s
de ~tlro núm. 4, dUIlbien., l"{:'spectimmcn4!,~ des-
tino, con arreglo a lo quo preceptúa el arto 11 de la
real orden de 28 de abril da 1914 (C. L. núm. 74).
De rool orden lo digo a. V. E. ¡:nra BU conoci-
miento y demás ef('oCtoe·Dios guarde a. V~ ~. muchos
año~, Madrid 24 de marzo de 1917.
O1QUII
~'..'..I~' ..~
Señor Interrentor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en1tlarruecoe.
•••
Señor Capitá.n general de la eegunda región.
Señol"E'S General En Jefie del Ejército de España en
Africa e lntt'rventor civil de Guerra y Mazina, y
del Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
•••
Sei'lor Interventor civil de Guerra. y Ma;rina. y del
Protectanulo en Marruec08.
! ;-" ~ ! 1
Señorea Capitanes gllIlemJee de la. primera. Y quinta
regiOJlt>8.
Senor Presidente del Con.sejo 8u~mo de Guerra
.y Jdla,rina..
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 8olicita.db por el
dapitán de Infantería D, Manuel Calcntí Ca.rriles,
oon destino en .el regimiento de GaJicia núm. 19,
el ~y (q. D. g.), de a.eucrdo con lo in!oimndo por
e8<' .Oonaejo Supre~o en. j3 del mes a.cbuaJ, .1Ie ~
semoo concederle liocnc1&,~ c<mtraer matnmoZllO
000. D.. Felisa Quijada 8(.vl1la.
De rea.! olden lo digo & V. E. p&.1'& IlU conoci-
.miento y detDÁ8 efectos. Dios gullJ'de s. V. E. muoh'ol
años. Madrid 24 de marzo de 1911.
AOUSTUf DIQU&
" LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el oapitán de Infanterla. D. José. Vi-
11a.lba. Rubí!;), destinado aJ grupo de fuenas regu-
lares indígenas de Thtuán núm. 1, por reeJ ordén
circular de 17 del actual (D. O. núm. 64),' p8de a
formar part;e del Gabinete militar del Alto Comi.
sario en Mazrut.coe, en 1aB oandiciollJlS qu'e detJelr-
mina la real orden oircuhr de 10 'del actual (D. O. nú-
mero' 58). .
De real orden lo digo a V. E. ~ BU conoci-
miento y 4emáB ef('oCt08· 'Dios guarde a. V. ~ muchos
a.i\os. Madrid 24 de marzo de 1917.
DEBTlNOS
ED:íno. Sr.:. Aprobando lo propuesto por V. E.
a este Miniat.erio en su csorito de fecha 23 del mes
~, oon arreglo a. lo establecido en 108 artículos
42 Y 46 del reglamento QIl'Kánieo de ese Alto Cuerpo
de 12 de diaiembre de 19<K (C. L. núm. ·245), el
Rey (q. D. g.) ha. tenido s. bien dispoo¡er p8Be des-
tinado s. ese Coosejo Supremo, como B.1JX11iar de la
Fiscal.. y en vacante que de In clase existe, el
capitan del regimiento HÍlllQreIl de la Prinoesa. 19.Q
de 0al8JJeriB, D. Juan G:oosáJez Moro y ltOlllaO.
DESTINOS
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
feoha de ayer, se ha. servido conferir el· mando
<re loe cuerpos que se indican s. loe coroneles de
Infant.erla. ~mprendid08 en la. siguiente relación, que
principia con D· Federico ,BereDguer Fusté y ter1Júna
IOOn D· Juan Luis BOOJafé.
De real orden lo digo a V. E. pam BU conoei·
miento y demás efectoe· Píos guarde s. V. E. muchos
añ06" Madrid 24 de mano de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes genem.le, do la primera, teroem,
oua,rta, quinta. y séptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y MaPDa Y del
Protectorado en Marruecos.
Re14ci6n "tU se cit4
D. Federico Berengucr FU8U:, ex~te ~ la. pri-
mera región, a la. zooa de Jetare Z.
» Mariano l'8cheoo Ya.nguas, vioepre8identle de la
• Comisión mixta. de reclutamiento de Alb8c.etE\
a la zona. de Gua<B1aja.m, 9. '
lt Diego Estrada. Pél'eZ, de la. zotu. de GuadaJaja,ra, 9,
a' la pe Soria, 42.
» José Sa.Qlnelle8 Ruano, de b zona do Pamplo-
na., 35, s. la. de Gerona, 31.
» Elíseo Subiza. de Ca.etíro, exq,dente ~ la. qUinta
región, a la zooa. de I'Bmp,lona, 35.
» Juan Luís Booa.fé, víoepresldenlk de la. Comi-
sión mixta de reclutamiento de V&lladolid, a
la. zona de Gijón, 49. •
:Madrid 24 de marzo de 1911.--L'Oq\Ip.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha. eenido
que loe primeroe tenientes de Infanteria
(K.:- Il) D. José Ga.rcía Gereía, de la reserva de
~ nmn. 65 y D. .é.ntonio Valls MenéDidez. dé!
regimiento de Afriaa. nÚID.. 68, aa.mbien, respeeti....
mente, de destino. C(jl arréglo a 10 que preceptóa
el arto n de. la. l'eBl orden de 28 de abril de 1914(C. L. nÚID.. 74).- ,
De real orden lo digo a V. E. P'Z'B. 8U CODOCi-
tDiento y demás efectoe· Di08 guarde a V. E. much08
1Úi08. Madrid 24 de mano de 1917. '
L'JQUK
sea-or Capitan g'enem1 de la olJ8l't& región.
86ñ~ GeneraJ len Jefe del Ej6rcito de Espafta en
Afrida. e. Intiel"rentar oiTil de~ 1 lIarinB. 1
, ~ Protectorado en Mam1eo08. ' "
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De. real orden lo digo a V. E. pa¡a. su conoci-
miento_ y demás ef~os. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 24 de mano de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mari..oa.
Señores Capitán gIcneraJ de la. pri~ región e In-
terventor civil de Guerra. Y Marina y del Proteo--
toraP-o en Marro~.
--
MEl\tORIAS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vlSta. del escrito q.ue V. E. di-
rigió a este Ministerio en 28 de nOVJeDlbre último,
al que o.compañaba. instancia. promovida. pOr el ca.-
pitAn del re~miento de I.6nceros de España., 7.0 de
Ca.OOJlerla., D. Alfredo Jiménez Orge, en súplica. de
que se le autorice jal80 publicar la. "Memoria. efe
tiro rorresJiOndiPllte ~ curso especiaJ del año de 1915,
de la. qoo es aufur, el Rey (q .D. g.), de ll.Cuerdo
con lo informado por la.. Escuela. Central de Tiro
del Ejército, ha tenido a bien acoed'ar a 108 deseo8
del intt'resado, por balJa.r8e comprendido en el pé.-
rrnlo terot'ro de la. rEal omen circular de 24 de
agosto de 1915 (D. O. núm. 188).
De la. de S. M. lo digO a V. E. p¡.ra. su conoci-
miento. y demáS efeot08· Dios guard~ a V. E. muchos
añ08.· Madrid 24 de marzo de 1917.
LUQUE
Sei'l.or CapitAn general de la sexta. x4egi6n.
Señor General Jefe de la. EscuoeJa,· Centlal de
Tiro del Ejército.
•e·
SlCdOa •• lrIIIIaII
RETIROS
Excmo. Sr. : Accediendo a, lo lolicitado por el
sa.rgento maestro de :trompetu del 13.0 regimiento
mon~o de ArtUleria OéDdido &nabo Eap6aito, el
Rey (Q~ D. g.} lIe ha servido conoederle el retiro
para LogTOAo, dillponiendo 9,00 _ea dado de ba.j&
por fin del rotoll actual, el1 el anna. a que perteneoe.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento. y dem&. e!ootos. Dios guazode a V. ~•. muchos
aA08.,Madrid 24 de mano de 1917.
LUQUE
Sei'l.or Ca1>itán gener8J. de la. sexta. l'egiÓQ.
Señores Presidente ~l Conaejo Supremo de Guerra
y Marina e In~rventor civil de Gue:na y Jdarina'
, y del Prote-ctoI'ado en Marruecos.
. ...
SecdII di blHllens
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Re)" (q. D. g.) ha. te-
nido a bien declarar aptos pn.ra. el ascen~lO, cuando
por antigüedad les correspon~ a los capitanes de
Ingenieros (E. R.), comprendidos en l~ siguiente
relaci6n. que comienza, con D. Juan Hemández Al·
va.rez y tiermina. con D. Francisco Sánchez Méndez,
por reunir las condiciones que determina el a.r.
tículo 6.0 del ~la.mento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm· 195).
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De reo.I orden lo digo a. V. E. pva. BU conocí.
mi8Qto y demú efectos. Dios~ a V. E. muchos
añ08. Madrid 23 de mano de 1917.
Se60r•••
Relación que se cita
D. Juan Herná.ndez Aivarez.
" Gabriel Hernández Caparrós.
" Va1cntín Alonso Montero.
» Manuel Gambín Bernabeu.
» Manuel Pérez Carbonell.
ñ Isidoro Jiménez Sánchez.
» Enrique Antón Mariño.
» Tomás L6pez C~ova.
" Francisco Santana. Frías.
» Francisco Sánchez Méndez.
~id 23 de marzo de 1917.-Luque·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha. servido
disponer tlue el celador del MateriaJ de Ingenier08,
con destino l!n el Servicio de Aeronáutica Militar',
D. Francis()() Soriano Cubells, ¡&Be destinado a. la
Oorn:a.nckwcia del citado Cuerpo en Oirtagena, en
$áLnte de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a· V. E. p¡.ra BU conoci.
mi~ y demú efectos. Dios guarde a V. E. Jlluchos
aA06.Madrid 23 de mano de 1917.
LUQu&
Señores Oapitanes genemJes de la. primera. y ter·
cera regionea.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha; servido
dillponer que el celador del Ma.teria.I de Ingt.'Dieroe,
con de.~ino 'en la Como.ndancia de dicho Cuerpo eo
Ca.rt8gem, D. Enrique Pérez Ortega, pue 'desti-
nado B.l Servicio de Aeronáutico. Mifitár, en vacante
de plantilla que de IIU o1alle exillte-
De real orden lo digo a. V. E. para. su conO<!i.
miedto y demú efectos. Dios gua.nIe a V. E. muc~
&!1a-.Madrid 23 de maJ'Zo de 1917.
, L'uQU&
8efiores Capitilnea geqemles de la primera y ter·
cera regione-.
8eftor Interventor eivil de G\uln'a '1 Ma.rina Y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha. servido
disponer que los OOreI"O! herradores del CUerpo de'
Ingenieros, que figur;m en la adjunta. relaci6n, que
comienza. con Manuel· Sánchez Mateos y termma
oon Lá.z:a.ro L6pez Ca.ra.sol, pasen destinadoe a 108
Cuerpos que se indican, en armon(a con lo pr&-
venido en las rooJee ónleoes cireula.re3 de 11 de
febrero de 1913 y 5 de junio de 1914 (C. L· nú-
meros 'n y 91) Y 28 de abril de 1914 (C. L· nú·
mero 74).
De real orden lo digo a V. E. pam. BU conoci.
mierito y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de ma.czo de 1917.
LUQU&
Señores Capí~es gt"neraJes de la. priIJrera. Y segun-
da regiones y GenemJ en Jefe del Ejército de
España en Africa..
Señor Interventor civil de Guerro. y Ma,rina Y del
Protectorado en M&rrUecos.
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Re14c16n qlle se ciJ4
Obrero herrador de prim('ra. olase M.a.nuel Sánchez
Mateos, del regimiento de Telégrnfos, al ter.
cer regimiento de Zapadores Minadores.
Obrero herrador de segunda olase Manuel Rodrí-
guez García., del teroeT regimiento ~ zapado-
res Minadores, al grupo mixto de Ingen,ieros
de Larache.
Obrero herrador de 8egUnda cl~e Lázaro López Ca·
rasol, del grupo mixto de Ingenieros de La.-
rache, al regimiento de Telégrafos.
Madrid 23 de marzo de 1917.-Luque·
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 de diciembre último!.. prlr
movi~ por el brigada del regimiento de j"erro-
darriles Evaristo Ballesteros Ballesteros, en solici-
tud de -pensi6n por acumula.ci6n de tres cruces
del Mérito Militar con distintivo rojo que posee;
teniendo en cuenta que la último], de dichas cnIceil
le fué concedida en ('1 empleo de sargento, con
la pensión de 7,50 pesetns mensuales, basta. BU 88-
censo al inmediato, y que al obtener éste, en 1.11
de enero de 1915, cesó en pI percibo de dicha
pensión; y resuelto por rea.! orden de 18 de sep-
tiembre anterior (D. O· núm. 211), que las cru-
ce.. cuyas pensiones caducan al ascenao, no se com-
putlan JW80 la concesión de dichas pensiones de
laaum.ula.ción a que se coo.t.men los arts. 49 r 50
del reglamento de la. Drdeo, a.probado por r~ oro
den circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú·
m.ero 660), el Rey (q. D· ~.), 'de acuerdo con lo
informado por la. Interven.ca6n civil de Guerm. y
Marina Y del Proteotorado en Marruecos, se ha.
• ervido d.esestim&r la. petición del reourrentle, por
~eoer de derecho a 10 qUe IOlicitllL.
De reo.l orden lo digo a V. E. pIA .u oonooi.
lIlieIaIto y demú efectol. Dios~ a V. E. muchos
UI.oe. ·Madrid 23 de mano de 1917.
L"QUZ
8dor Oapitú genel&1 de .. primera. reglón.
Sefio~..._I..nterventor oivil de Guerra y Marina 1 del
Prm;ectorado en J!amleooe.
•e.
SICdb de latadllCll
.VUELTA.S Al; SERVIOIO
Excmo. Sr.: Accediendo 81 lo lIo1icitado por el
oficial primero de Inten.d~oia,·en situación d~ au-
~~.erario ain sueldo en esa región, D. Joeé
J~ CareIBS, el Rey (q. D· g.) ha tenido a
.~ ooncederle la vuelta. al servicio aétivo, de-
biendo oontinuar en la expresada situación de au-
~~o~"~e~t~oleoo~~~
aer colocado, con arreglo a lo que preceptua. la
~ orden ciroular de ó de agosto de 1889 (C. L nú-
mero 362).
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. 'BU conoci-
mieD.\O y demáe efectOl!l. Dios gaa.r<Je a V. E. muchos
BAos. Madrid 23 de marzo de 1917.
U1QUZ
Señor Capitán general de Jo, primera región..
•••
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INDULTOS
Excmo. Sr. : Vista. la instancia. elevada. a este
Ministerio en 3 de J'ulio último, por el padre del
recluso José F~ ez Fidalgo, en súplica de in-
dulto para. éste, del resto de Ja. pena de seis años
de prisión correcciooa.l que por el delito de hurto
de armamento se ha.lla extinguiendo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Comandaote general de Melilla. en 6 de diCIembre
último, y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del mes actual, se ha. servido desestI-
mia.r la petidión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Genera.! en Jefe del Ejército de España en
Africa.. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M.a.rina.
Excmo. Sr.: Vistp. la instancia cursada. por V. E.
a. este Ministerio en 25 de noviembre último, pro-
movida. por el padre del recluso Dionisio Fernán-
dez G.arcfa., en súpliro. de indulto pa;ra és~ del
resto de la ~na de dos años, once meses y onoe
días de preSIdio correccional; seis megeB y un día
de igual pena, má.l tres m696S y un día de arresto
mayor, que sufre por los delit09 de hurto y 68m-
fa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el COll8ejo Supremo de Guerra. y Ma.ri.na en 2
del mea actuaJ, se ha. servido desestimar la. petl•
ción .,del intleIesad'o.
De reoJ orden lo digo a. V. E. poza. su conoci.
iniento y demás eteotOl. DiOl gua.rde a V. ~. muchoa
afios. Madrid 23 de marzo de "-917. . ,
• U1QU&
Selior .Capité.D generaJ de la 0'U&l'ta región.
8eflor Preeidente del COIlIéjo Supremo de Guerra
y Marina..
Excmo. Sr.: Vista la instlUlcia cUl'lllLda por V. E·
a este Minilterio oon !U escrito die 15 de enero
último, promovida por el recluso Armando 8uá.rez
Fernindez, en súplIca de indulto del resto de lo.
peDl& ,de quince años de reclusión temporal, que
sufre por el delito de insulto de obra a fuerza
a.rmadB, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
tol1IlB.do por V. 1!r. en su citado eacrito y por el
,Consejo Supremo de Guerra. y MarilB en 6 de1.
mes actual, se ha. servido desestimv la petIción
del intieresado.
, De rea.l orden lo digo a V. E. para. IIU ':onoci-
miedto y .demás efectos. Dios gua.rc)e a V. E. muchos
años. lladrid 23- de marzo de 1917.
DuQO&
Sefior Capitán general de la .éptima región.,
Sellor Presidente del Consejo Supremo die Gue~
y M.a.riJB.
-
ExC'mo.' Sr.: Vista. la instanoia. promovida a este
Ministerio ~ la ma.d1!e del recluso Rafael Azorín
Díaz, en ll'iípliea de indulto p¡.m. éste del resto de
la pe_ de CUBoU-O años de prisión inilitar ~­
cioria.l que por el delito de deserción en tiempo de
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guerra. extingue, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Comandante genera! de
Ceuttl. en 9 de enet"o último, ). por el Consejo
Supremo de Guerra. y MarinJ. en 6 elel meS a.ctual,
se bIa. s(:rvido desestimar la petición de 11. ri'CU-
rrentle. .
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci.
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aiioe. ~Iadrid 23 de marzo de 1911.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señ'or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.r!na.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. E.
a este ~linisterio con su escrito de 16 de diciem-
bre último, promovida por el padre del recluso en
el reformatorio de adultos de Ooaña José Se'l.rn
Aviñoa, en súplica. de indulto para. éste del reato
de la. pena dc tres años, aeis meses y veintiún
días dc pri<;i6n correccional que por el delito de
robo BC halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informa.d'o por el Consejo Supremo
de Guerrar v Marina., se h3. servido deaestimar, la
petición del" interesado. .
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocí.
iniento y demá.'l efect08' DiOl! guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1911.
LUQUE
Sefiar Capitá.n general de la octava. región.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra
y Marina.
.e.
OLA811'IOAOIONlI:8
Excmo. Sr.: Vista. la. inlltancia que V. E. CUr1lÓ
& e~t:e Minillteril? en ,29 de lIeptiombre últim~ pro-
mondo. por el pnmer teniente do ese Cuerpo J.J. An·
drés Pérez Soler, en súplioo. de que Se le coo·
deda et empleo de oo.pit4.n, por creorse en igua.lea
OOndicionCII que '108 primeroe teniente8 del anna
de OatlB.llerla que fueron promondOl al cit&do eme
pleo por real orden de 22 de julio de 1916 (D. O. nd·
mero 164), y teniendo en cuenta. que .us bienefioios
8010 aJlSI.nzaD a aquélloe a. quienes comprende, el
Rey (q. D. g.), en viste. de lo informado por el
ConseJo Supremo de Guerra y MariDa ea 8 del
mes actual, 8e ha servido deseltÍDllU' la petición
del recurrente, por cal'ecer de derecho a la. gracia
que 8olicitla..
De real orden lo digo a V. E. pern. 8U conoci.
miento y dcmás efectos. Dios gua.r<fu a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
LUQut
Señor Director genera.! de C~inero8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.ri~
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En, vista. d,el escrito que V. E. di·
rigió a es~ Ministerio en 13 del ~s actual, al que
a.compaiiabo. instancia 'promO'Vida por el brigada. &1
escuadrón Cazadores de Mallorca Enrique Ramón Sán-
ahez, en súplica de que se le conceda. ll. elimina-
ci6n de la. escala de lUlpirante!l a. ingreso en el
Cuerpo de Oficinas militares, el Roy (q. D. g.)
ha tenido a bien a.ocedcr a la. petición del inte-
resado.
De renl orden lo digo a V. E. para. su, conoel-
miento y demá.s efeotos. Dios guarde 'a V. E. mnch08
aiIOS. lIadrid 24 de marzo ele 191i.
LUQUIt
Señor Ca.pitán gooera! de BoJea.rell.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: HaJlándose justificado que 108 in·
dividuOll que Be relacionan a continuación, perte-
neoientes a 108 reemplazos que le inui<1LD, Clltán
comprendido8en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvan a. los interl'5lldOIl las can·
tidades que ingreaaron ¡am. reducir el tiempo de
servicio en filas, lIescún ~ de pago expedida.
en las fechu con loe números y J?Or las Dele-
gaoiones de ~ienda. que en la. Citada. relación
se expresan, como igualmebte la. sama que debe ser
reintegrada, la oua.l percibiré. el individuo que hizo
el depósito o la perlODa. autorizadA en forma Je.
gal, lIegún ,previene el arto 470 ~l regla.mento dio-
ttado paza l8. ejecución de la. oitada ley.
De real orden lo digo a. V. E. po.m BU conoci.
mien'to y demú efectos. Diol g~ ~ V. E. ml1t;hos
&.Aoe. Madrid 23 de marzo de 1917.
LUQUIt
Sefiares Capitanesgeoera1ee de la. quinta, .exta 1
lIéptima regioD.e8.
'Sefi~ Intendente ieDmIJ .militar e lnten'eotor oi·
ril de Guerra. y MarlDa y del Protectorado SI
Marruecoe.
f heaP1IJlIlO _ q_"'-a1JIU4tie l'_a4ela
---
DeJepcd6D qued..oana4epqo be ..r
1 ~a 4ela de But.Dda retale·I'OMBItBlI DIl LCI8 '-<:LUTA8 eana qaeap14f64ereeluw. 4.,..0 la cana rn4aATQJúaalnllO .~ Di. •• ..... 4epaao -!'HetM
• - - - --
Bral1l1o Lainez S~•••••• 1915 Zaraloza .•.•• Zaragoza•••• Zaragoza, 74 .. =6 enero. 1915 166 Zara¡oza . 500
El mismo .............. ~ • • • 5 liebre 1916 50 Idem ...... 25°los~ ~arla Iruegas Ml\-
Bilbao •• , •••• 19131¡jea ................. 191 Vizcaya ••.•• Bilbao, 86 ••.• 12 febro. o40l Vbeaya ••. 500
Jlipólito Cueto Uano •••• Ign Parres •.•••.• Oviedo ••..• Caogas deOnis
1915
1
101 •••••.•• 10 ídem. ·37 Oviedo ••• 1.000
Madrid 23 de marso de 1917.
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Excmo. Sr.; Vista la instancia. promovida. por
D. Bruno Antón Martín, vecino de Hacinas, pro-
vincia. de Burgos, en solicitud de gue le 8f&ll de·
vueltlaa las 500 pesetas que depoaltó en la Dele-
gación de Hacienda. de la. citada. provincia, según
carta de pago núm. 55, expedida. en 14 de febrero
de 1916, ~ reducir el tiempo de servicio en fi\wl
de su hiJO Juan Antón Gutiérrez, aJistado para el
reemplazo de dicho 'año, perteneciente a la. caja
de recluta de Burg08 núm. 82; teniendo cn cuenta
lo prevenido en el art. 445 del reglamento pa.ra
aplimción de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelva.n.l as 500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó. el depósito, o la.
persona. .apoderada en forma legal, según diSpOne
el arto 470 del oitado regla.mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miedto y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
Seflor Capitán genera.~ de' la. sexta. región.
señores Ini!endente gem"raJ milite.r e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
EXCEPCIONES
ExCmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman·
d¡a.nte general de J.a.m.oh~ C'\lrsó a. elJte Ministerio
en 10 de enero último, instruido con motivo de
haber alegado, como' sobrevenida después del in-
greso en oaja., el soldado Mi[Uel Soto GUEITel'O,
la excepción del servicio en flIaa comprendida en
el QaSo primero del art. 89 de la \el. de reclutar
miento; y resultando del oitado expediente que un
liermano del intferesado contrajo matrimonio con pos.
terioriliad al 1.0 de enero del aft.o en que éste fuá
alistado, cirounsta.ncia que nO produce causa. de ex-
cepciÓn de fuerza ma.yor, en virtud de lo prevenido
en el arto 99 del reglamento para. la. aplioaoi6n de
1& ley expresado., el Bey (q. D. g.), de oonformidad
con 10 acordado por la. Oomlsión mixta. de reclu~
miento (fu la. pl"ovincla. de Gl'8Il8da., se ha. eervido
de.estimar la excepción de re-ferenci&..
De real orden lo digo a V. E. pe.ra su conocf.
miedto y demá.ll efectos. Dio.~ a V. E. muchOl
aftoso Madrid 23 de mano de 1917.
L'VQU&
Seftor General en Jefe del Ejército de EspaJia. en
Africa.
Excmo. Sr.; Visto el expediente que V. E· cursó
'& este Ministerio en 12 de - f'nero último, instruido
Con motivo de haber alegado, cómo sobrevenida des·
pués del ingreso en caja, el soldado Esteban zu-
Juaga Abad, la excepción del fervicio en filas com-
pren4ida al el OOso primero del art. 89 de la. ley
ae :z'eólutfemiento; y resultando del citado expedIen-
te 'que nn hermano del intet"('sado cantl'3.jo matri-
moniO Con p08terioridad al 1.0 de enero del ailo en
que éste rué alistado, circunstanch que no produce
~usa de excepción de fuerza mayor, en virtud de
lo prevenido 61 el art.. 99 del reglamento pa.ra. la
aphmci6n de la. ley expresada, el Rey (q. D. ~.),
de 'conformidad con lo acordado por la. Comis16n
'Inixtla, de reclutamiento de la provincia (je A1a.va,
se ha. servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
miento y demás efeetos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
L'VQUE
8e6or Capitán general de la sexta r:egi6n.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cllJ'86
a. csbe Ministerio en 13 del !Dt'8 próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. dCII\lués del ingreso ('Ill caja, el soldado
José Maré Griiió, le. exoepción del servicio en b-
L'lS comprendida en el ca.~o primero del art. 89
de la. ley de reclutamiento; y l"t'Sultando del citado
expediente que un hermano del intereso.do cont.ra.jo
matrimonio con posterioridad a.I l.u de enero del
año en que éste fué alist-a.do, circunstancia que no
produce causa de excepción de fuerza mayor, en
virtud de lo prevenido en el art. 99 dd reglai-
mento pora la aplicáción de la ley expre33-da, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la. Comisión mixta de reclutamiento de la pro--
vincia de Ta.rmgona, se h3. servido desestimar .La.
exoepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
~ento y demás efect08' Di05 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
Señor Capitán general de :&lleares.
Excmo. Sr.: Visto cl ex¡:ediente que el Coman-
dante general de 1..w'adhe cursó a elJte MinisteriO en
1.0 del mes l'róximo pasado, instruido con. motIVO
de haber alegado, como sobrevenida. des¡:.oués del in.
greso en caja, el soldado Pedloo Campos Hernández,
la excepción del servicio militar activo compren-
dida. en el caso primero del cut.. 89 de la. ley de
reclutamiento; y resultando que la cita.d¡L excep-
ción ya existía en el lM:to de la revisión de 1915, y
que al no haberla. expuesto entonces se considera. que
renunci6 a. los bE'llleficios de 1& misma, según el
arto 95 del reglamento ¡ara. la. aplicación de di-
cha. ley, cl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la. Comisión mixta de reolutamiento
de la pravincia. de Cfl.ceres, 8e ha. servido deses-
timar la excepción de referencia,· por no estar oom-
pl"endida. en lea presaripcion8ll del uf,. 93 de 1&
ley indicada.
De real orden 10 digo 8. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. ~uchoe
e.ii08. Madrid 23 de marzo de 1917.
LVQU&
Seftor General en Jefe del Ejército de Eepafla. en
Africn..
Excmo. Sr.: Visto el expediente qUE' V. E· cunó
aeere Ministerio en 9 del mes próxipao paAdo,
instruido con motivo de haber &legado, como 80b~
venida después del ingreso en caja., el sold.a.do J~
quin FernÁndez Herrero, la excepción del ServiCIO
militar activo comprendida en el caso sexto del
arto 89 de la. ley de reclutamiento; y resultando que
la citada excepción la expuso el intere88,do en el
ooto de la c1aBifico.ción y declaración de soldad~
del reemplazo a que perk>nece, siéndole dese9t~
macla, sin que desde entonces haya ocurrido cir-
cunstancia .alguna que le coloque dentro de las
presc;npcionea del a.rt. 93 ae la. ley indicada., ('1 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ccr
misión mixta. de tecluUuniento de la. provincia. °de
Cáccres, se ha. servido $sestimar la.. excepción de
referencia, por no tener earáctl'r de sobrevenida.
deepués del in",areso en caja..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos· Dios guarde & V. E. muchos
años. :Madrid 23 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército ele .España. en
Africa.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cunó
a eete Minieterio en 29 de t'lDero ú1timo, instruido
con motivo de haber aJegado, como eobrevenida des-
puée del ingreeo en caja, el eoldado Manuel Gil
González, la excepción del servicIo milítbr activo
oom¡:<rendida en ef caso segundo del art. 89 de la.
ley de reclutamiento; y resultando qUl.' la. citada
exdepción )'Q existía en el acto de la. clasificación
y deola.:mción de soldados del reempla.zo a. que pcr-
teneoe, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por. la. Comisión mixta de reclutamiento de
la. provincia de Orense, se ha. servido desestimar
la.' excepción de referencia, por no estar compren-
dida en las prescripciones del art. 93 de la. ley
indicada.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci.
miento y demá.'l efectos. DioA guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1917.
, LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
• Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cunó
a. 'esbe Ministerio en 1.0 <lel mee próximo pasado,
instroído COl1 motivo de haber alegado como sobre-
venida. después del ingreso .~n <aja., el soldado M~­
guel Reyes Gutiérrez, la. excepción del BeI'Vlcio mI-
litar activo comprendida en el caso primero del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la. citada. excepción la. es:puso el interesado
en el acto de .la. cJ:a.aificación y d.eoIa.raci6n de eol-
dMos del reemplazo a .gue pertenece, siéndole des-
esti~ sin que desde entonces hayo. ocurrido cir·
dUnsfanCla aJguDe.. que le coloque dentro de 108
preecripciones del arto 93 de la. ley indicada., el
Rey (q. D. g), de acuerdo con lo propuesto .por
la Comisión muta de reclutamiento 00 la provmCl3,
de MáJago, se bo. servido deaestimar la. excepción
de reterencia, por no Wner oa.rA.cter de eobrevenida
deepuée del ingreso en caja..
De J'ool orárn lo digo a. V. E. ¡ara. 8U conoci.
miento JI demás etect08. Dios gu~ &. V. E. muohoa
ailos. Madrid 23 de marzo de 191,.
U1Qw
Setl.or CapitÁn general de la aegunda región.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cunó
a. 'eete Mini8terio 81 29 de eDeI"O'" ,(lltimo, inltruido
con motivo de haber aJegWo, como 80breV'enida. des-
pué8 del ingreao en oa.ja, el eoldado Julián Oam·
~y Bolincñes, la exoepción del. eervicio en tilu
oomprendida en el caso primero del a.rt. 89 de 1&
ley de reclutamiento; y resul~o del citado ex-
pediente que un hermano del intere8a.dQ contra.jo
lliatrimonio oon posterioridpd &1 1.11 de enero del
año en que éste fué aJista.do, circtinstanC1a. que no
produet'! causa. de excepción de fuerza, mnyor, en
virtud de lo pl'eveItido en el art. 99 del reglbmento
para. la. aplicación de- la. ley expr~ el Rey
(q. D. g.), de oonformidad oon lo acordado por la.
Comisión míxtb. de reclutamiento de Ira. provincia
de VaJencia, se ha servido desestimar la excepción
de retezen.cia..
De rool orden lo digo a. V. E. ¡ara. su conoci-
mien'to y dem6.s efectos. Dios gua.n3e a. V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 191 j.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Amca.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qlle V. E· cursó
a este Ministerio 6:l 23 del mea próximo pasado,
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instroído con motivo de haber aJega.do, como 80-
brevenida después del ingreso en co.ja, el eoldado
Fta,ncieco Mirón Ta¡;ia, 18. excepción del aervicio
milit:a.r a.otivo comprendida en el caso segundo del
art. 89 de la. ley de reclutamiento; y reeultBndo
que la citada excepción eDeUa en el acto de 1&
ol,a.sificn.ción y decla.ra.ci6n de eoldados del reem-
plazo a. que pertenece, sin qut' desde entonoes haya
ocurrido circunstancia. alguna. que le coloque dentro
de la.8 prescripciones del arto 93 de la. indicada. ley,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto. p?r
la. Comisión mixta de redlutamiento de la. proVUlCla
de Almc.ría., ee ha servido desestimar la. ex~pc~ón
de referencia., por no tener ea.rácter de eobreveDJda
después del ingreso en caja.. .
De real orden lo digo a. V. E. para. su ConocI-
miento y de¡pás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 23 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la segunda. región.
'-
Excmo. Sr.: Visto el expedient.e que V. E. cursó
a. etlte Ministerio en 21 de febrero último, instruido
~ motivo tle haber alegado, oomo sobrevenida. deB-
pu(>~ del Il1fjrCSo en caja. el solda.do Antonio Sanro-
mán Vázquez, la excepción del servicio militar 3.C-
tÍ"O comprendida en el C380 1.0 del art. 89 ~e la
ley de reclutamiento¡ y resultando que ~ .Cl~
excepción ya. existía. en el acto de la. clasIfIcacIón
y declaración de Boldados del reemplazo a que per-
tenece, y que al no haberla eXJ1I.le;9to entonce.s se
conaidem. que renunció a. los beneficIOS de la. mlllma.
el R,ey (q. D. g'.), de acuerdo c,?n 10 pro}>uesto ~or
la. Comieión mIxta de reclutamIento de la. proVIn-
cia de Ponf,(»vedra, se ha 8ervido deaestimar .la
excepción de re~rencia, por nO estar comprendl.da
en las preecripcianee del articulo 93 de la. ley 1D~
dieada. , • ',: " '1 .• ,
De ·ree.! orden 10 digo a. V. E. pLm su conOCl-
miedto y demAs efect08. Dios guarde a. V. E. muchoe
afios. MAdrid 23 de marzo de 1917.
• DJQUII
Serior Capitá.n general de la octava región.
ExcmOo Sr.: Vi8t1o 'el e-xpedient:e que V. E. oureó •
esf.eo Ministerio~ 2S del m8Il ~Ximo pasado, ~truido
con motivo de haber alegado, como sobreve~lda des-
pué8 del ingreso en ca.ja, el soldado Antolno Ca.íla.-
da8 Cá.novae, la excepción del ~rvicio militar a.c-
tivo comprendida ~ el ClMO 1·0 del art. ~9 d1l la. ley
de n-clutami.eD.to; y resul'tendo que 1& CItada excep-
o:ión la. expulO el intlet'e8Bdo en el acto de 1&. c~
eificiadón y decIa:ración de soldadO!! del reemplazo
a. que perteneCe, 8ién~le de~!ltimada, sin que des·
de entoncea haya. ocurrido circunstancia. a.l~na. que
le c:oloque dentro de las pr~cripciones del arto 93
de L... ley indica,ija., el Rey (q. D. g.), de acuerdo. con
lo propuesto por la. Comisión mixta deo ~utall1Jen~
de 4'l provincia df' Almeria, se ha servIdo desestl-
m:l.r la. excepción de referencia, p?r nO tf.>ner c~rác­
ter de sc,bre\'enida después del Ingreso en ca:¡a.•
De real orden 10 digo a. V. E. pLra. BU conOCI-
miento v demá8 efectoe. Dios guarde a V. E. muchoe
años. M8.drid 23 die marzo de 1917.
Señor Capitán general de la ~gunda región.
-
Exorno. Sr.: Visto el e-xpediente qua V. E .• oursó a
es~ Ministerio en 28 del tne8 pl'6ximo pasado,~do
con motivo de hnber al~Jmdo. como sobreve:l1da. des-
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puéa del ingreso en caja. el soldado Crist6bBJ ('.ar-
ma López, !a excepci6n del servicio militar activo
comprendida en el catiO 1.0 del artículo ~9 de la
ley de reclutamiento; y teniendo en cucuta que
las certificaciones unida8 al citado ex[>ediente acre-
ditando los extremos de tal alegación no e~tá.n e~­
pedidas por el Registro civil, como dispone el ar-
ticulo H~ del reglamento para la. aplicadón de la
'COn motivo de Iiaber alegado, como sobrevenida,
10 propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia. de :Murcia., se ha. Eervido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo' digo a V. E. pa.ra. su conoci-
mieato y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. ~ladrid 23 de mano de 1911.
LuQU&
-Señor Capitán geneml de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente gue V. E· curs6
a este )1inisterio en 22 Oel mes pr6ximo pasado,
instruido con motivo de )laber alegado, como so-
brevenida después del í,ngreso en mja., el sol,da.Uo
'Hipólito Paoheco Ce.rri11o, la. excepción del servicio
miIít4ar activo comprendidcL en el caBO :primero ¡lel
artículo 89 de la. ley d¡e reclutamiento, y resultando
que la citnda excepción ya. exiBtf.& en el acto de
la clasificaci6n y declaración de soldwios del reem-
pla.zo a que pertenece, y que a.l no haberla expu<)sto
ent41ces se conaidera. que !'enunció a los beneficios
de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propuesto por la Comiai6n mixta de recluttv
miento de la provincia. de B8dB.joz, se ha servido
desestimar la. excepción da retenmcia., 'POr nO estar
comprendida eh las prescripciones del art. 93 de
la ley 'indioo.da. .
De real orden lo digo & V. E. pua su conoci.
miento y demú efectos. Dios~ & V. E. muchos
años. Madrid 23 de mano de 1917.
.seAor Capit4.n genera.l de la primero. regi6n.
Esomo. Sr.: Viloo el eEpediente que V. E· oun6
.. i!sÍl6 Mini.terio en 17 del mee próximo pe.aado,
inatlnúdo 00Il motivo de haber alegado, como .0-
)reTenida. oostt:, del~ en caja, el .oldado
J0e6 de JOIlé , 1& -exaepoi6n del lel"Yicio militar
Iliamprendida. en el caao ¡:Z; del &rt.. 89 de 1& ley
de i'edlutamiento, por e BU pod1'o in6til, ,.
resultando que su citado p&dre fuó declarado a.pto
IW'e. el trahl.jo en el reoonocimiellto que pm.ctica.ron
los mlédioos vOQB.1es de la Comisión mixta. de reclu-
taa.miento de la proV'inoia de Bu.rcelo.na, 'el Rey (que
Dios guarde), de aauenio oon lo propüesto poi" dicha.
corporación, se 1& Berrido OOl;estimar la excepción
de l'e1erencia.
n.ft&l orden lo diJO & V. E. ps.m su cOQoci·
mieDt:o 7- finea CODBigwentes. Dios gua.rde- & V. E.
muchos años. Madrid 23 de mano de 1917. ,
I.;UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espafia. en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E- cursó
a estle Ministerio en 13 de enero último, instruido
Con motivo de haber alegado, como sobrevenida.,
el soldado Vic'ente Garcfa 1bé.ñez, la. excepción del
Be:rvidio militar activo, comprendida en el oo.so se-
gundo del arto 89 de la. ley de reclutamiento; re-
sultando que la. defunción del pB.dre del interesado
pounida. antes de su jDgre80 en ca.ja.. di6 lugar a
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exdepción comprendida en el arto 119 de la ley
de reclutamiento y que al no alegaria ante la Co-
misión mixÜi. como dicho articulo previene, indic:a.ba
la renuncia a su~ beneficios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto ~r la Comisi6n mixta
de reclut.amiento de la provlDcia de Zo.:ago~:t, se
ha tlervido de~timar la excepcibn de référéncia, por
por no estar c~m;&rend.idaen los preceptos del art. 9~
de la mencio ley.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci.
mien'to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1911.
U'QUE
Señor Capitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.; Visto el expediente que el Coman-
dante general de Melil\a. cursó a este ;Ministerio
en 24 del mes próximo pasado, instruido Con mo-
tivo de ha.ber alegado, como som:evenido. después
del ingreso en caja, el soldado Juan Bermejo Ruiz,
la excepción del serv:icio ea filas, comprendi<a.cn el
qa.so pnmero del art- 89 de la. ley dR reclutamiento;
resultando que el pa.dmstro del intt're9ado cumpli6
la edad sexagenaria. dentro del mismo año en que
ésoo fué alistado, circunstancia que en virtud de lo
prevenido en el a.rt- 90 de! reglament.o ¡n.ra la.
apli<hción de la. citada ley, pudo exponer como
musa de excepci6n en el ~to de la clasificación,
sin que, para ta.l motivo, tenga c::ará.cter de sobre-
venida la que ahora alega, poi" decla.ra.rlo así el
<JaSo tercero del arto 99 ~l reglamento expresado,
el Rey (q. D. g.), de ,<onformidad con lo acordado
por la Comisi6n mixta de r('o1utnmi'eDto de la. provincia
de Jaén, se ha se"ido Óf'9le8timar la excepción de
referencia, por no estar compr~dida. en 108 prc-
aeptlos del arto 93 de lo. mencionada. ley.
De real orden lo digo a. V. E. pa¡-a. su cOQoci.
mien'to y ·dem6.s efectos. Dio8 gua.rde & V. E. muchos
sAos. Madrid 23 de marzO de 1911.
n,QUJ:
8efior Geneml en Jefe del Ejérllito de Espa!a., en
Africa.
Exorno. Sr.; Visto el expediente que V. E· cunó
a e.tle Ministerio jlJl 12 dk enero ~ltimo, instruido
aon motivo de h8ber alegado, 0Pm0 s~venida del-
puéB del iD8'"'B0 en ca.ja, el .oldado Dona.tIo Jimén.ez
~allDall, 1& excepción del servicio milita.r activo, com-
prendida en el ca80 1..Q del a.rt.. 89 de la. ley de re-
clutamiento; y resultando que fallecido el caull80nte
de diobil. excepción, cuando 8010 f.aJtaba. en el ex-
tped:iente la diligencia del reconocimiento de &qUél,
el Rey (q. D. g.), de ~rUo con lo propuesto
por fa Comisión mixta. de reclutamiento de la pro-
YinciB. de Sona, se bEI. servido deoge8timaz' la excepción
de referencia-
De reoJ arden lo digo a V. E. para. Ba conoc~
miento v demAs efecta!!. Dios guarde a. V. E. muchos
añOll.:Madrid 23 de mano de 1917.
OJQUZ
S~or Capitán generaJ de la sexta. región.
Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cursó
a esbe Ministerio en 5 del lD89 próximo pasado,
instruido con motivo de haber &legado, como so-
~nida después del i.ngr'eso en ca.jJ. el soldado
del regi.m-einoo Infantería de Ceut&. núm. 60, v oc-~ment.e destÚlBdo &1 de M3l10rca. núm. 13, Miguel
Barbé G1au, la excepción del spl'VÍcio qoe sei\aJa
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el cUo primero del art- 89 de la. ley de recluta.-
miento j y apareciendo comprobad08 tod08 108 re-
quisitos que se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
10 acordado por la. Comisión DÜXta. de reclutamieoto
de la. provincia de Ba.roelona, Se ha servido decla.ra.r
:exoeptuados del servicio en (¡las al inlcfe.'l:ldo, coml;
oomprendido en el caso y articulo citadOs y en el 93
de la. referida. ky·
De real orden lo digo a V. É. pa.ra. BU conocí.
m~ y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 23 de marzo de 1917.
I;UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España.. en
Africa.
8~or CapitaJ:1 genezal de la. t'crc('!ra. regi6n·
hcmo. Sr.; Visto el ex}:~iente que el Coman-
dante general de I..wn.clé cursó a. este Ministerio en 24
del mes pr6ximo ~o, instruído coa motivo de
haber al~, como sobrevenida después del ingre.
80 en cala, el soldado Francisco lfauri ,MenaJ, la.
excepci6n del l'eT\'icio militar comprendida en el ca!lO
1.0 del arto 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tanc;1.o que la citai:ia. excepción la expuso el inte-
re8'ado en el aeto de lo. claBificaci6n y dec~
CiÓD de Boldados del reemplazo a. que pertenece,
Biéndole desestimada, 8in que desde entonces haya
ocurrido cirC'llDlltancia alguna que le coloque den-
tro de las prescripciones ~l arto 93 de la ley in.
dioeda., el Rey (q. D. g.), cl.e acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisi6n mixta. de reclutamiento de
La. provincia de Huasca, se ha. servido desestimar
l'a eX08pci6n de r'efeJleIloia, por no tbner a..rActer de
sobrevenida. después del ingreSO 60 ca.ja..
De real orden lo digo a V.I E. para su conoci.
m.iea:iIIo y demAB efectOlll. Dios guarde a V. E. muchos
BAca. Madrid 23 de marzo de 1917.
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fica.ción y dec~i6n de soldados del reemplazo
a. que pertle~ y que al no haberla e1'pUeeto en-
tonCes se consíderaqUe renund6 a. loe beneficios
dc la. misma, el Rey (q. 1). g.), de Muerdo COn
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia dl' BcWnjo~ se ha servido desestimar
la. eXOt"pci6n de referencia, por no estar comprendida
en las prescripciones del art. 93 de la ley indi-
cada.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demáll efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 23 dc marzo de 1917.
l.VQUE
Señor Capitán genera.! de la. segu:a.da. regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cursó
a este ,Ministerio en 19 elel mcs próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida. después del .ingrellc en caja, el reoluta
de la caja de &govia. y rneInp~o de 1916, Mar-
celo L~za.ro Moreno, la excepción del Benicio qu"
señala el caso 2.0 del a.rt.. 89 de la leY de reclu-
tamiento j y apareciendo com}>roba.dos t<>9os loe rc.
quisitos que 8e' exigen plI.la poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Comisión mixta. de recluta:m:iecn.
te> de la. provinoia deo Segovia., s~ ha servido ~
clarar exceptuado del eervicio en filas a.l interesado,
como comprenidido en el caao y artículos cita.do~
y en eJ. 93 die la referida ley. • .
De reo.l orden lo digo a V. E. ¡ara BU conoci.
miento y demés efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 191;.
L"t1QUE
Seflor Capitán general ~e .. primera. región.
UrQUE DISPOSICIONES
8~ General en Jete del Ejército de Espa.li& en de la 8a111ecret.11 Y Secdoaet de este MJnJlterfo
Africa.. y de l. DependencIM tentra.
I
~o. ~r.: Vilto el expediente que V. E· cunó
a ~t'4t Ministerio en 21 del mel próximo pa8BdO,
iD'liruído con motivo de haber al~ como 110-
b~nid'a delpué8 del ingreso en OB.P, el soldado
TolIlÚ YAAez Cabo, la exoepción del lenricio militBl'
activo, comprendida en el caso 2.0 del arto 89 de
1& ley de reclutamiento j y resultando que el padAl
del citado individuo falleció el 19 de junio de 1916,
o eee. IUltes de 8U ingreso en e&ja, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta
de reclutamientO de la proV1ncia, de León, se ha
8~do desestimar la exdepción de referencia, por
no eetar comprendida en lOs p~ceptOB del arto 93
de la mem.ciona:da ley.
De real orden lo digo a 'V.. E. po.ra BU conoci-
J:Dieaijo y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&ikl8. Madrid 23 de mano de 1917.
LUQUE
8e~or Capitán general de la. 8~ptima región.'
,Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cursó
a este Ministerio en 3 del mea pr6~mo pa..'IBdOl ins-
truIdo COn motivo de haber alegado, como 80b~­
vellida. después del ingre'Jo ~ oo.ja. el 8oldado Emilio
López L6)iez, la. eXCepción del servicio militar BC-
tivo comprendida en el caBO 1.0 del arto 89 de
la ley de reclutamiento; y resulta,ndo que la. ci-
ada excepción ya existía en el acto de la olasi-
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seccJOD de fDleadeDcla
,OONOUR.SOS
CJUIÚ4,. Vacante en la primera regioo una plaza
de celador de edificios militares para custodia de los
cuarteles de los ,Doks 'Y «Reina Cr~tina», de Ma-
drid, con el baber· dí"rio de dos pesetas y demi!l
derechos que concede el reglamento de Conserjes
y Ordenanzas de Intendencia, aprobado por real or-
den circular de 2:l de septiembre de I91 S (C. L'. nú-
mero 159), de orden del Excmo. Seftor ,Minj"tro
de la Guerra se an\1J1cia a concurso, a fin de que
las clases e individuos de tropa del Ejército o en si-
tuación de reserva '9,ue aspircn a ocuparla, y re-
unan ooadiciones de Idoneidad, no tengan notas des-
favorables, observen intachablc conducta, acrediten sa-
ber leer y escribir corrcctamente y no. excedan de
treinta aAos de edad, dirijan sus instancias al Inten-
dente militar de la primera región, en el término de
treinta dlas, a contar desde esta fecha, acompaliaDdo
copia del pase de situación militar, antorizada por
un oomisario de Guerra, y certificado de buena con-
dUCla desde que dejaIlOll el servicio, expedido por el
alcalde del. punto de su residencia, ~ula per.sonal y
certificado de sus antecedentes penales, expedIdo por
el negociado correspondiente del Ministerio de Gracia y
Justicia, por los solicitantes que se hallcn en reserva,
y copia de su filiación y boja de castigos para los
que pertenezcan al Ejércitlo, curSÚldola por conducto
del jefe del cuerpo respecti~, para que a su vez éste
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pueda. emitir la información de conducta e idonei-
dad correspondiente. I
Madrid 24 de marzo de 1917.
ClISIJ' _1 de 6IIrra , 1111III1
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: ·Por la Presidencia de este
.consejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dilo
rección general de la Deuda y .ClasesPasivas lo si-
guiente :
«Este ,Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
.declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relac~, que empieza con
Florentina Carcía Asin y tennina con Ana Rosa de la
Iglesia, por hallarse comp~ndi.das en las leyes y regla-
mentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias, y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que los padres pobres de los causan-
tes disfrutarán el beneficio en coparticipación, y sin
necesidad de nueva declaración a favor del que so-
breviva, y las viudas y huérfanas mientras conserven
su actual estado. t> I
Lo que por orden del Excmo. Señor ,Presidente
comunico a ,V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a :1/. E. muchos años. Madr~
22 de marzo de 19 1 7. •
El Jefe de la 8eec1ÓD.
Josl Silrr"
•••
SlUlDD de JuIIcla , isliiias .aerala
.
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
~'rcular. De orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerm, los jetes de los cuerpos que per-
tenecieron a. los' disueltos ejércitos da Ult.ra.maI,
ee servir.án ín~tigar minuciosamente si perteneció
a. alguno de ellos, durante 108 años de 1891 Y 1898,
el subdíto francés Me. Arna.ud Fran,>ois Cassi!, que
h,a.bitó en Barcelona e ingresó en el Ejército. fa..
llooiendo en la.~ bis¡ano-americana.; remitiendo
a. estB. Sección, en caso a.firmativo, copia. ,literal
del Certificado <fe su defunción o dando cuenta.
del resultado ;o.egn.tivo de sus gestiones.
Madrid 24. de ma.roo de 1917.
B1 Jefe de la Seoc1611,
JlUI1J Plcaso
© Ministerio de Defensa
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duta de Avila, primero como elposa del reservi!'ta y despuc!s como viuda del mismo, I:o
hasta el 31 de mayo de 1915 que perdió su condición de viuda por haber contratdo nue- ~
vo matrimonio.(D) Se les concede la pensión desde las fechas correspondientes a los cinco años de
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Madrid 22 de mano de 1917.-El General Secretario, Aguado.
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Excmos. Sellores ,Capitanes generales de las regiones
y de .Baleares y ,canarias y <Amandantes g~nerales
de Ceuta, Melilla y .Larachc.
.Dios guarde a V .E. nluchos aflos. Madrid 23 de
marzo de 19 17.que empieza con .Féla Fenúndez Calle y terminaoon Anastasio Aldam'a .León, he tenido a bien con-
cederles el ingreso en el mismo, con destÍA<> a las Co-
mandancias que en dicha relacioo se les oonsigna; de-
biendo verificarse el alta en la pr6xima revista de
.Gomisario del mes de abril, si V. iE. se sirve dar las
6rdenes al cfcctlO.
DESTINOS
DlnUlol liDeral di II S_a CId
Exc*tio. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que io han
8Olicitado, que se expresan en la siguieflte relaci6n,
830 26 de Plano de 1917 I). O. n6m." .
CJew!·nd ..
...-' ..
Alta. en concepto de guard1ae de Infan1.8ria
CoIe¡io de Guardiu JÓYCDCI •.•••.••. JOYCD .••••• I'~lix Feroindes Calle ••••••••••••.•••••.• Burgos.
ldcm Otro Manuel Cebral Caamados Pontevedra.
ldem.•••••.•••••••••.••••.••..••..• Otro ••••••• David GonzAles Leiro•.•.•••••••••••••••.. ldem.
IdClll. • . • • •• •• • • •• . • • . • • • • • • . . • • •• .• Otro •.••••• Nic:olú Murlfa Saotos .....•. .•...•••.•••. Norte.
ldem. • . • •• • . • • • • • . • • • • • • • • •• • • • • • •. Otro. ••••. Leondo del Campo Navas. . . • • . . . . . . • . • • . •. Madrid.
ldcm •.••••..•.•••..•••••.•.•••.•. Otro •••.••. J~ Mootero Sánche.l ......•.••••••.....•. Vi.zcaya.
Ilq. Ipr.- Otumba, 49 ••.•.••.•.••.•. Soldado •••• Juan Ternes Ons •.•.•••••••••••..•..•••.. Barcelona.
ldem ••.•• ••••.•••••••••••••••.•.. Otro •• •.•• Antoaio Peinado Lópe. . • • . • . • • • • . • • • • . . . •. Idem. .
Liceodado del Ej~rcito•.••.••••••••.•• Sargeoto •••• D. FranCÍKO Jurado Valetle ••••••••....••.• unariu.
Com.- Arto- Mclilla •••. • • • • •• . .. . . ... Cabo....... uan Garcfa D1aa (l.O) • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •• Sevilla.
Rq.llÚ.a Espada, 46•••••..•••••••••• Otro ••••••• Mariano Tur~.no Turq&no..•.••.••.•••.•. Este.
Idem id. Lealtad, 30 .•••••••••••••. Otro l!:Jadio SI.ís PaladOll ~ón.
Com.- Art.- CartaCeua ••••••.•••.•••• Otro ••••••• Antonio Diana Martines ••••••..•.••••••••.• Este.
Reg. H'4s. Prhu:eaa, 19.· Cab.- ••.••••.• Soldado •••. Manuel Carmoaa Gamero •••••••••.•• • .••• GuadaJaj.....
Faenas palida indlgena Larache •.•••• Cabo •••••.• J* MoralCl Gamero ..••••••••••••••••••.. Sevilla.
Rq. 'nf.- Constitudóo, 29 Otro •.••••• Ram6a Lópei Iriso Navarra.
Idem id. Burgos, 36 ••.•.•..••.••••••• Educando••. Eugenio "allllOli Ortega •••.•••..•••.•..•• León.
Mn. 2.· na. Torrdavega, 19.••.•••.•. Soldado •••• Lcopoldo Arelamena Montes••••••..••...•. Corul1a.
Rq.lnf.a Saboya, 6 ••.•••..••.••••.. Otro ••.•••. Demetrio del POlO Sanl Este.
Idem id. Castilla, 16 •••• ••••••••••• Cabo ••••••• Gregorio Jara Bellido.· •.•. .; ••.••••••••••••.• Barcelona.
Idem. • • . • . . • • . • . • . • • • . . •• •••.••.•• Soldado •••• Guillermo Ramos GoazAlel ••••.•••••••••••• ~vi1la.
Uc:enciado dei Cuerpo. • . . • • • • • . • . • •• Guardia.... Juan Durin Q"et¡lu........ • •••.••••••.• Canarias.
6.- depósito rva. Art.· .•.••.•.•••••••. Sargento•••. Maria:lo Raga Taruana • •• . •• • •.••••••.••• Barcelona.
Reg. Hds. Pavfa, 20.0 Caba ••••.•.•••. Otro ••••••. Juan Angel VeraDio Mllrtlnes Rubio ••••••••. Guadalajara.
Com.a Arlo· Cartagena ..••...••..... Otro .•••••. Bartoiom~Guerri SOliverea •••••••.••.•••••. Barcelona.
lle¡. mixto b.enicroa Ceuta•••••..••• Cabo •..•••• Pedro Segura Lópcz .•.•••••••.•••.••.••••• Sevilla.
Idem IDf.· Ccriilola, 48 ••••••••••••••• Otro ••..••• Jos~ BraDdfa B6 . • . • • . • • •• •••. • •••••••••• Barcelona..
3.· Com.· tropas Int.-. .....••.•• • •. Sar¡ento ••• Antonio' Fajardo Pl!rel .••••••••••••••..•••• [dem.
Reg. mixto lnlJenierol Melilla•.••.••• Cabo ••.•••. Vlctor Martines Mirquel •••••••.••••••..••• Sevilla.
Idem Inr.- Afna. 68 •.•.•••••.•.•••.• Otro •.••••• Vicente Serra Torrea ••.••••.•••.•••••••••• ElIte.
Com.· Art.· San Sebut1!n •...•••••... Ou:o •••.••• Mariano Campo Guti~rreJ ••..•••.••••••••.. r.eón.
Reg. Ferrocarriles .••••••..••••••••• Otro •.••••• ManuelDfal Ramlrea .•J ••••••••••••••••••• Sevilla.
Idem Inf.· Melilla, 59.••.••.•...••••.. Otro •••.•• : Aluatfo Cordero Santalllai'la ••••.•••••••.••• Le6n.
Idemid. Inmemorial R.ey, 1 •••••••••• Otro ••••••. Te611lo Espinosa Calanova ..•••.•.••••••.•• Guadlllajara-
Idem mixto IngenierOll Melina •••••••• Otro •••••.• Simó:1 Pirel Sl.ncb..I ••••••••.•••••••••••••• Sevilla.
Idem Art.· montaila Melilla •.•••.••..• Otro •••.••• Joaquln Pajueio CaUe •.•••••.••••.••••..••• Idem.
Idem IDf." Ceatll, 60 , • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •••..•• JOI~Galindo Pelayo ••••.••••••••••.•••.••• Idem.
I ••r re¡. ZapadQres minadores .••••.••• Ot:o ••••••• Jolt! Mlrtln Blúgue••.•.••••••..••••••.•••• Idem.
Re¡. IDI.~ San Fernatldo, 11 ••••••••••• Otro •••••• l>ionJalo Corral Ktcoredo••••.•••.•••••.••.. tjuadalajara~
Idem id. Cerillo!a, 42 • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• Vlctor Aluado Beltrill • • • •• • • • • ••• • • • • • • ••• León.
Idem id. Vad Ras, 50 •••••••••••••••• Otro .•••••• Jolt! Malina MotJUa •••••.•••••••••••••••••• Sevilla.
Idem id. Saboya.6 .••••••.•••.•.•••• Otro ••••••• los6 Carri6 Costa .•••...•••••.•••.••••••••. ltste.
Idem id. Barbón, 1'7 •••••••••••••••••• Otro ••••••• Franc:Jac:o Torrubla Mllteo • . • • •• • • • • • • • • •• •. Idem.
86n. Cal. Talavera, 18 ••••••••••••••• Otro •••••.• FraDc:llCo Burgos Garcfa •••••.•••.•••••••.•• DarceloOl.
ReC. Jnl." MelUla. ~9 . • • . • • • • • • • • . • • •. Otro....... J* Picón Moya •....••••••••.••••••••••••• Sevilla.
ldem Art.· lDootalla MeJUla. • •• • • • . ••. Otro •••..•. 'romis Garcia Quesada •••••.•••••••••••••• Urlda.
Idem Inl." Cerlllola, 42 ••••••••••••••• Otro ••••••• SebasU'n Bara.a Garcla ••••.••••••••••••••• Sevilla.
Idern id. Melilla, 59•• \ ••••••.•••••••. Otro ••.•••• SeveriaDo Phe. Martines .••..•••••.•••••• León.
Idem id. Afria, 68............. . •••. Otro •••...• Vlctnte Rodrigues Mullol ••...••••.•••••••• GuadaJajara._
Mn. Cal. Ciudad Rodrilo, '7 •••••••••• Otro ••••.•• Manuel Mannno Teruel .•••••••...••••••••• Navarra.
Reg. Inf.· Africa, 68 Otro . .. .. • Jo~ Roldin Jim~Del... . Idem.
Grupo fuernl reg. indlreaall Larache. Otro •.••••• MarciaDo MoraleS Muiloi •••••.••••.•••••.•• 'dem.
Idem•••...•.•••..•.••••..•••.••••. Otro •.••.•. Onofre Acero Jurado •••••.••.••.•.••••.••• Barcelona.
ReC. mixto Art.- Ceuta •• • . • . • . • • • •• Otro. • . • . •. Daniei Romero U.rdia •••.•••.•.••••.•.•••• Corui'ia.
C<>m.· /tIt. lIeJU Otro .•.•••• Federico Porral Sioches ••••••.•••.•.•.•••. Idem.
Rec. FerrocaniIes •••.••••••••.•••.•• Otro .••..•• Fernando Meco Ortega..•••••.•..•.. .,••••.• Guadal'jara.
Idem InI.- Vad Ras. 50 Otro ..••.•. J~ Maria Zapata Lamor Sevilla.
Idem mixto Art.· Ceuta •••••..••.••.• Otro ••••••. Mariano Garcla Valladolid ......•••...••••.. Este.
COID.· Artoa Lar.che Otro ••••••• Agustla Mesa Moreno.••.•.••••.•••••••.•• Urid•.
Reg. Inf.- GaarlaJajara. 20.......... •. Otro....... cal1s BJaIlCO Montesinos•••••.••••.••••,•.••• GuadalajuL.
Ct>m.- Art.· Larache .•.••••••.•••.••• Otro·•••.••• Urbano RocbaJimines ..•••.••..•...••.•.. Urida.
Reg. IUÍlrto Ingenieros Melilla .•••.•.• Otro ••••••• Emilio Múques Múques•..•..•.•....•...•. Corui1a.
:l.o re¡. Art.· montalla .....••...•....• Otro .•.•.•• Vicente Mailo. Alcalde~•••..•••.••••.•••.. León.
Grupo mixto In~enierosLarache....•• Otro •••.••• Pascuai Escurriet Miralles •••••.••.••.••••.• Urida.
BeSo. Ca•• Las Navas. 10•••••••••••••• Otro ••••••. Laureaoo Benito Fuentes••••••.••..••.••••• Navarra.
Reg. lDr.- AlcáDta.... S8. •• •••• • ••.• Otro... ••. Antonio LSpcl ArUs .•••....•••..••...•... Corui'la.
Idem mixto Ingenieros Mclma •••.•••• Otro •.••••. Itorique Bcnayent Alberola .•.•..••••••••.•• Lérida.
Idem id. id. Ceuta .•.••••••••.•..•••• Otro ••.•••. Antoaio Puyuelo Sipao •••••••..•.......••• Nayarra..
Idem 10.1.· Otumba. 49 ••••.•••••••••• Soldado... KzequieJ llquierdo Talayero•.••••.•.•••••.• Urida.
Com.· Art.a Ceuta • ...•..••••••..•. Cabo....... Carlos CarmoDa Espinosa •.••••••..•....•.. ¡Ibte.
llltl.1Df.- SaD Ferna.'lo, 11 •••••.•••••• Otro ••••••. Alejandro Garela Garcla ••••.••.••.•••••••.. Uridao
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) Com.a Art.a Lanche•••••••..••••.••• Cabo •.••••• Fau.tino Molledo Caballero •.••••••••••••••• Na"arra.Re¡. Iof.a Africa, 68. ••. • ••••••.••••. Otro ••••••• J_Ivier LUluriaga loza ••••••••••••..••••.••• Coruila.IdelD Art." montaJ1a Melilla••••••..•• Otro ••.•••• Canuto Fre.oo Esp6sito ••••••••••..•••••••• GlIIIdabijara.
IdelD. •. . . . • . • . . . • . . . .. •.•••..•••.. Otro. ••... Adrián Leal Alcarria •••..•••.•••••••••••••• UridL
Idem Inf.a Córdoba. 10 Otro ••••.• ¡e.ds MiIIAn Bracero••••.••• ; ••••••••••••• Navarra.
Idem id. OtUlDba, 49 ••• " ••••••••.••• Otro Antonio P~ra San Pedro•••.•.••.••••••••.• Guadaljara.
Com.- Art." Larache. • . • . • • . •• •••••. Otro ..•.•.• Juan Delgado Garda .. , ••• • ••••••••••.•.• CoruilL2.· relt. Zapadores minadores.; Otro ,.. Saturnino Romeral Martln Beoito Guadalajara.
Com.- Art.& Melilla•.•..••.•.••.••.. Otro...•.••. Jesd. Melgar Hern.lodea.•.•.••••••••••••• Barcelona.1.- reg. Inf." Marina ..••.•.••••.•• , •• Otro...... • j~ Camacbo PiC&1lO. • • • • ••• • • • •• • •• • • • •• • SeviJIL
Re¡. Art.- monuila Melüla. •.• •.•.. Otro...... Manuel Ramos Onorio ••••••.••.••••••.••• Canarias.
3.- re¡. Art" montafla ••.•.••••••••• Otro •.•••• Antonio Trinidad Trieo ••.•••••••••••••...• (dem.
ReC- Inf" Sen FerDlndo, Ir Otro Diego Guti~a Valle Idem.
Bón. Cal. La. Nav.s, 10....... • •••• 'IOtro ••.•••• Pedro Ilart\ncl Casillas. • •••.•••••.•.•••. '11dem.
Reg.ln!.' San Fernando, f f .•••••••••. Otro ••••••. Fr.ncisco BataUcr Garda•••.••••.•.••..•••• Idem.
Altu en ooncepto de col'118tal
Colegio de Guardi••JóYeae8 •••••••••• ~oYen •••• 'IJU1iln "'rcosP~ra ILe60:
Re¡. Iol.l León, 38 • ••••••••••••••• Corneta •• " Prudencio Martlo Hernando •••••••••••••••• Norte.
Idem •.••••.••••••••.••••.•.•• •••• Otro •••••.. Nemesio 0Icueru Cabrero. • • • • • . • . • • • • •••• MAlaca.
Idem id. Aragóo, ~I ••••••••••••••••• Cabo .•••••• empwo López de Oilate Lujo•••••••••••••• Pontevedra.
Altu en ooncepto d. guardiu de Caballeria
Licenciado del Cuerpo Guardia •••• Ruperto Melit60 Vela Nav.rra.
Re¡. Cn. Victoria Eugenia, '2.· Cab" Cabo ••••••• Salvador Fd.ter G~egori••..••••...•••••••.• Cab.- 21.· Terdo~
Idem Inf." Melma, 59 ••••••••••.••••• Otro.... icardo Osario Nardo •..•••..••••••••••••• Idem.
Com." Art.a Larache •.•.••.•••..•••• Otro....... Angel Cibera Alamau....................... Idem.
Reg. CII. Villarrobledo, 23." Dlb.- .•.• Otro ••..••• Emilio Solt. Bamtdo•••....•..•.••..•••.•• CoruM.
Idem...••••.•••••.••.••••••.•.••• Otro ••••••• Miguel Gonl1lu Tamayo••••••.••••••••.•• - Idem.
Idem Lanc. 8orbóll, 4,· Cab.a••••...•• Otro....... HUario Gómea Domiolo •••• • . . . • . • • . • • •• .• Oviedo.
I J •• !'el. montado Art.-. • . •• ••• • •••• Otro ••••••• Aa\ool.o Centella RUI • • •••• • •• • • ••• • • • • . •• Coruila.
Reg. Caz. Maria Cristina, 27.· Cab" Otro Apoloaio BeUyer SOriauo Cab" 21.0 Tercio...
Alta en concepto de trompeta
13.0 reg. monudo Art._ •••••••.• • •. 'ICabo •••••• '1Aoa.lulo Aldama,Le6n •.•••••.•••••••••.•• ¡Guadalajara.
Madrid '3 de marlo de 19I,.-1tn1ar.
-
.Los coronele. .ubin.pectore. de 101 tercÍO'l y 'pri-
merDII jefe. de la. Comandancia. tltentu .e aervlr'n
provindencí,ar el alta y baja r.eapectiva. en la pró-
xima revÍlta de Comi.ario, de 10. guardia., cornetal y
tnampetu que cll:preaa la .igui~nte relación, que 00-
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Guadalajara oo . oooo Guardia 2.° '" F~lix Morando deo la Peila ) oo ' Madrid ,
ldem .••.....••••• Otro •.•••••..•••• J05l: Paneque Casasol•..•••......•...•..... ldem ...•.•.•....• Voluntarios
Idem...•....•.•.• Otro .•••••..•••.• Marcos Rub. Muilo~ ••••• '.' • . . • . . . • . . .• ..•. Idem •...••..•....¡ .
O.,.iedo .•.••••.•• Otro •.•••••..••.• Jos~ Garda Ver¡ara .•..•••..•............• Toledo •••..••..•. ,
Guadalajara •••••.. Otro •••...•...••. Apolinar Fern'ndez Motos .•••••.••.. : ....• Idem •••••.••.•.•. ¡ForzoSO.
Valencia ..•......• Otro ••..•.•....•. Ant?~lo Villapalos Camino •••.•.•.....••..• ldem •......••.•.. Voluntario.
Cuenca ••••...•••. Otro •••.•••.•• , •• Ceciho Ma:'tfn López ldem •••••.•••.••• F~oso.
O.,.iedo •••••.•..•• Otro • • . . • • . . . • • .• Ramón Siíz Alonso. • . • . • . • • • . . . . • . • • • . . • •. Cnenca ..•.••..... (
Oeste •••••...••.. Otro .•••••..•••.. Florentino López Marln ••..••.••..•••••.• Ciudad Real ..•.•.•
Valencia•••....•. Otro ..•.•.••••••. J0s6 Cne.,.•• Soriano...••••..•.••...•••.••• Gerona ••••.•...•• Voluntario.
Murcia ••••••...•. Otro •.••.••.•.••. Francisco Esteve Palu6n•••••••...••••..••. Barce1ana •••••••••, •
Valencia •••••••••. Otro ••••.•.•.•••• Antonio Urbea ZorriJla .••••••••..•••••.•••• Idem ••••.•••• • •.•
Oeste •• . • . • • . • . •• Otro • • •• • • . • • • . •• Emilio Manzano Sanchla. • • • • • • •• •• • • • •• . .. . Idem ••••.•.•.••••
lit.urcia •• •.•••••• Otro • • • . • • • • • • . • • Fernando Velasco Salmerón.. • • • • • . • • •• • . . •• Idem 1ForlOllO •
Este ••••••.•••.•. Guardia 1.°•.•.•••• AntODio LUnú Quetglaa ••••.•••..•....•.•. ldem de.guardia 3.· Voluntario.
Norte ••.•• , •••••. Guardia 3.· F~x Garda Benito••••••••.••••••••••.•.•. Sevilla •••••••••• Forzolo.
Urida.oo Otro JOlI4! Sanchla Vidal oo.oo Valencia ,
Guadalajara • . • • . .• Otro ••....•••.• " Matlaa Giner Romero. . . . • . . • • • . • . • • . . . • • . Idem . • •• . • • • .. .•
Urida .•••.••.••. Otro............. Camilo Perpiti Alba ••.•. '•..•..•••••.•••••. Idem .•.•.•••....•
Gerona •••••...••• Otro. •••••.....••• Paacual TolDÚ Blasco.................... Idem •••. o ••••••••
L~rida•.•.•..•.••. Otro ••.•••••.•.•. Nic:asio Narbona Gimeno •••...••••.•••..•.. ldem •••••••...••.
CádiJ. .••••••.••..• Otro............ Francisco Raga Raga••••...•••..•.•....••.. Idem ..••.•.•..••. iVoIunurioe •
Castel16n oo .• Guardia 1.° •••.••. Emilio LoRno Viva ldem de guardia 2.0\ .
Ovíedo •.••••.•••. Guardia 2.° ..••••• Domiciano León Agudo .••••••.•.••.••••••• Lugo ••••.•••.•••••
Coruila .•.•.•••••• Otro • . • . . • . . • • • .. Manuel Suires SanrlS • . • . • • . • • • • • •• . . . . • • •. Idem •.•••..•.••••
Oeste•.••••••.•.. , Otro •• . • . • • • •• • •. Santiago López Gayb ••...•••••••••..••••• Zaragoza .•.•.••••.
Barcelona .••.••.. Otro •••••.•• o ••• Juan López Peralta .•.•.••••.•.•.•.•.. ••.. Granada ••.••••..•.
Canarias •....•..•. Otro •••••••..•••. Pedro Quirosa Reyes •.•••..••.••••••..••. JII~n•.••...•..••.. \ForlOso.
Este •..•••.•.••.. Otro .•..•••.••.•. Andrát Chic:ano Collado •••.••.•.•.•.•.•••. Idem •.••••.••.••• Voluntario.
CaDarias •••...•.•• Otro ••••••••••.• Jo.~ RaIC6n Rubio .•.•••••..••••..••..•••• Idem .••.•••.•...• Forzoso.
Le6n ••..••••••••• Otro ••••••••••.•• Joaquln Priede Priedc ••.••.••••..•••.••..• OviedO ••••••....•1
Idem . • . . . • • • . • . •. Otro ••. . • • . • • •• .• Ar.cnio Cantero RodrigueJ .. • • • . • . . . . • • • .. Idem ••.••••••..••
Pontevedra .•••••• Otro Franc:lsco Labrador G\lti4!rra Idell1 .•••••••.••.• Voluntarios.
Huelva .•.•••.•.•. Otro ••••••.••.•.• Anronio Herrera Rub Bad.joz ••••••.•.•.
Sevilla. • •• • • . • • . •• Otro • • • • • . • . • • • •• Agustln Mea.cllo Gonú1ez .••...•••..•••••. S.ntander ••.•.•••
CidiJ.-ACrica •.•... Otro.••••.•.•.••.. Viceate TrApara Sale.mendi••••••••.••.••. , Idem •.•.••.••.••• 'Forzoso.
V.lencla •••.•..••. Otro ••••.•.•.•... Salvador San Miguel CubeUe.•.••••••...•.•• Guipllzcoa •••••.••
N.varra ••••.••.•• Otro •••••.••••••• Felipe SAenJ ele Urturi RodrlfUeJ •••••••..•. Alava ••••••.••• ~.~
Norte .•••••••..•. Cometa ••.•.••••• Antoaio P~rel Luque (2.°)••••••••.•••..•.•• Norte de guardIa 2.
Sevilla •••••••.••. Guardi. 2.·.. ...... Anast••io Garela Becerril ••••••...••....•. , Norte •••.••.•••.
Gu.d.l.j.ra ••.•.• Otro ••••.•••••••. Pedro EIC.milla Millb •••••••••••••••••••••• Sur ••••••••.•••..
L4!rid••••••••.•.• Otro ••••.•••••••• JOI~ HprnilndeJ S'ncha .•••••••••••.•••••• Murcia ••.••••.•.• ~oluDtarlol
Barcelona•..•••••. Otro ••••••••••.•. J~ S6PcheJ Andreo .••.•••••.••.••.••.•.• ld~m .•••..••.•••.
Idem • . •• •• . • • • • •• Otro •.••••••••••• &m.rdo Gallardo Slnto•••••.••••••••••..• Milaaa ••••..•.••.
Granlda •••.•••... Otro.••••••••••••• Jo,~ Jh.~eJ Peregrina••••••••••.•...•••.•• Idem ••••••••••..•
Barcelona. . . • . . . .. Otro ........•.. ~. Angel B.rrufet Bea • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • •• Urida ...........•
V.lencia •••••..••• Otro •..••.•.••••• Vicente Perales Juan •••••.••••••••••••••••• Idem •.•••••.••••.
Norte •••.••••••.• Otro ••••••.•••••• Conltantino. Moya Ala,a •••••••••••••.•.•.. Idem ••.••.••••••• Fonoso.
Urid•.•••••••.•.• Otro •.•••••••.••. Jesl1. Hernbdez Uuch••••••••••••••••••••• Tan'rona ••.•••• Voluntario.•
C'diJ.-ACrica •••••• Otro •••••.•••..•• Angel Sabater Nomeu••...•.•••••••..••••.• Idem ••••••••••••• Fonoeo.
Caoaríal Otro Juan TOll1ú Ferrer oo ldem ldem.
Sevilla•.•••••.•... Otro o •••••••••••• Juan Feroindez Ojeda .••.•••••••.••••••••.. e6diJ. •.•••.•..•••• Voluntario.
Oeste •••• o ••••••• Otro FauaftDo GarlÓn RuCo <:idiz-ACrica l
Barcelona.•.•••• o • Otro Angel Cambero Vega Idell1 : •.••••••• ForJOSOS.
~.. o o••••••••••• Otro.. • •••••..•• Paacual Machi Goap••••••••••••••••••••.••• IdeDl. • ••.•.•.•••
5e9IIIl..... " .•••. Otro •••..•••••••• Antonio Garda Seoane••••••..•.•.••••••••• Huelva .•..•••••••(
IdeDi: •.•••••••••••• Otro •••••.•••••.• JaR Delgado Góll1eJ •••••••••••••••••••••~. ldem ..••••••••...
Idem ••••••.••.••• Otro •.•.•••••.•• Celedonío IbiAea Ayt6n•••.••••......•••••. Logroilo ••••..•.•• Volantarios.
Valeac:la •••.•.•.•. Otro............ Pedro Martines Garcla Este •••••.•••.•••
Barcdoaa•••••.•.. k>tro ••••••••••••. Eatimio NietD Garcla. •••••••.•••••.••.•••. ldem ••••.••.•••••
Su ••........ , ... Otro .•••••.•••.•• Manuel Beoftez Medina .••••.•..••.•.••••••• Idem ••••••••.•••• Forzoso.
Huesa ••••••.•••• Guardia 1.° •••.••• Oodoaldo Herrero Felipe••••••.••.••...••• Idem de guardia 2.° Idem.
PODte...edn •..•.• Cornl;ta .•••••.••• ~0a6 FerúDdes Vülave.rde (3.°) ••••••••••.•. Ovíedo .••••••••.• Voluntario.
Madrid.•••••••••.• Guardia 2.· Juan Borjas Acevedo Sur F'o~.
CABALLEBIA
Mlldrid 1nC.& Gnardia 2.° •••.••• Maaricio ArraDJ Haro.••••••••••.••••••••.• Maddd ••••••••••• Voluntario.
Cidis-ACric:a •••••• Otro ••••••••••••• Emiüano Planchuelo Cortijo••.•.•••.••••..• Barcelona••••••••• Forzoso.
SeTilla . •• • • • • •• • Otro. •• • .• • ••••• Juan Flores Lópe.•••••••••••••••••••••.••• Córdoba••••.••••• Voluntario.
lIacIrid ••.•• ~ • • .. •• Otro............. ....oel Garrido Cailete . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.............. Idem.•
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b,· 21.0 tercil).,. Guardia 2,° ••••••• Manuel Lópes Verdasco." .. , .. " .',.,.,., .. Sevilla., ..•••••.••
viedo ......•.••. Otro ••• " •.•••• Jesús Martfnez Herráiz, ........•.•......... Cab.- 5.0 Tercio •.
'ab,· S o Tercio .•• Otro •••••.•..• , •• Manuel VilIegas Morales , , , ,. Granada'., .••••••
oruña •.••.•. , Otro •••.•.•.•..• Victoriano GÓlLez Zapatero Oviedo., •••••.•.•
dem , .•.••..••.•. Otro •••••.•.•••.. Aurelio Ontoria Martln •.•...............••• Burgos •.••..•••.•
dem.. " •••...• Otro., ••••••••.•. Horacio AI,ares Moreno ••...••.••.••••..• Navarra ••••.••.•• Voluntarios.
'ab.- 21,° Tercio •• Otro .•.•.••..•.•. Francisco Ramos Miiiano.... ••• . ••••••••. Cab,a 14.° Tercio .•
ádíz. . . . • • • • . • • • Otro •.••....•.• ,. Secundino Mart(o Dom(ngues .• • • • . •• .••.• ldem •••••.•••.•••
ab.- 21.0 :rercio ., Otro ..••••••.•••• Mariano Martinez Recuenco .•••••••••..••. Idem ••.••...••••.
Idem. ..• . . •• Otro , Vicente Llmora Segura. . • • . . • • . • • • • • • • • • •. Málaga ' .•••.•••.•
Cab,· 14.0 Tercio .• Otro .•••••..•• , •. Juan ViÚquez Andrade •.............•.••.•• Cádíz... • ...••••
Córdoba., Otro lO Juan Cablllero López ,., Cádiz-Africa /Forzoso.
Logroño Inf.a .' ••• Otro ..••.•..•.•.. Santos Espinosa Rubio.. .• .•• • .••.•..•..•• ~roiio•..•••.•.• \ .
Cab.- 14.° Tercio •• Otro .•.••..•.•• Pascual Ortuño V~no••••••••••••••.•••• Cab • n.o Tercio •• Voluntario••
Guadalajara ••••••• Trompeta •••••.••• Andr~ Labera Galicia •.•.•.•.•..••.•.•.••• Guadalajaradeg.-2.0
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ConlrerllS
DlreCCl6a geD~ral de Crla CabaUar , Remoata
DESECHO DE GANADO
Circular. Los primeros jefes de !'as unidades del
arma de Catnllería que a continuación se expresan.
remitirán oon urgencia a eSta. Dirección, duplicad.t.
propuest.1. de de9Ccho del número de caballos qne
a. cada uno s:e le asigna., an:egladns a.l formul'ario
que detaJla la circutor de este Centro de 10 de
feurero de 1913 (D. 0, núm. 347).
~radriu 23 de !Jl<"U''l.O de- 19li.
Reg, Lanc. del Rl"Y .,. .. •.••• • ..•.••••••••
Idem Id. Reina ' ..
Idem id. PJlncipe • lO .
ldem id Horbón.... •... • •••.•.•.........•.
Idem id. Farne.lo •••••••••••.••..••••••••• , •
Ideal Id. Villa viciosa, • • • • • • •• . .•••••.•••••••
Idem ·id. Es6at'la. •••.•••••• • •••..••.•.••••
Idem Id. Sa¡tunto .•••••. ' •••..••. , .•••••.•.•.
lctem Drag. SantÍ8Ro •• • ••.•.•.•••.••••••..•.
Idl"m id. Nonte.a... • •.•••••.••.•• , ••.••••••
Id~m Id. Numancia ••.• , •..• , .••••.•.••.• '
(dem Caz. Lusitania .•..••••...•••..••.••.•••
Idem id. Aimansa •••• ,. ••••••• ••• .......1
Idem id. AlcAntara •.•.•••..••.••••.•••••.•..
Idem id. Talavera • . . • .• ••.•.•• • .•••••• ••
Idem id. Albuera ' ..
ldem id. Tetuán .••.•••• , •.••.•.•.••.•••.•..• MADRID.-TALLERES DEL O,POIITO DE LA GUERRA
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Madrid 2] de mano de 1917.-0""fr'"ar.
Rl"g. Cal. Calltillejo••••••••••••.••••••.•••.••
Ideal Hllll. Princesa ••..•••••••.•••.••••••.••
Idem id. Pavb •.•••..••.••... , •••.••••..••.
Idem Cn. Alfollso XII .
ldem id. Victoria Eugenia .•••.. , ...........•.
Idem id. Villarrobledo .•..••••.•.••..•••••.••
Idem id. A:fonso XIII .••.•..•.••.••.••••••••
ldem id. Gali<:la. . • . . • • . • • . • •• •••••••• • ••.•
Idem id. Trevlilo •.•.••.•....••.•••.••••••.••
Idem id. 1'11.- Criltina•••.•••••••••••.•••••.••.
l<lelO Id. Vltorla............ . • • • • • . • •• • •••••
Idem id. Taxdir .••••••..••..•••.••.•..•..•.
ElIcuadrón Escolta Real •••..•••••••••••.••.••
Idem Mallorca ••••••• ' .••• , • • • . • • • . • • • .• • •••
Ideru Menorca. • • • .• • .....••..••••••.•.••••
Idem Tr.nerlfe. . • •• • ••.•••••.•••••..•••••••
IdelO Gran CaD.rla ••.••..•.••••••••••••••••
I ••r E.tabledmlento Remonta •••••.••••••• , •••
C U Ea PO:S
2.° idem Id ••••••••.•••••.••••••.••••••••••
3.er ldem Id .••..•• 11 1, ••• · ••••••
4,0 Idelll Id •• ,...... ••••.•.•••••••••.••••••
Grupo elCuadronel Larache ..•.•• • •..• , •••••
Yeguada militar... •• ••• .•• . .• • ••.•.•••••••
Atademia Caballerla ••.•••••••.•••.•••.••••••
Escuela Tiro de Cabo-. • . • • •• • .•••.••••.•••..
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